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E N L A B R E C H A 
E l c a l v a r i o d e 
o s h a b a n e r o s 
Los apuros de un muerte-Escena macabra.-Flaqueza ante los 
coníiictos.-Cartas son cartas.-Palabras de Secretario... 
¡Via librel.-Salimos a adoquin por empleado. 
KX DA BRECHA. 
El señor Secretario de Obras Públi-
cas tendrá que dispensarme, pero yo 
tengo que insistir en eso de las calles, 
porque los lectores del DIARIO me lo 
demandan, y nosotros liemos estable-
cido nna cierta solidaridad entre el pe-
riódico y su numerosa clientela. El 
DIARIO es un defensor de los intereses 
populares y un confidente de cuanto 
agravio se recibe por ahí. 
Así, pues, no puedo negarme a las 
súplicas que en cartas, muy bien es-
critas a máquina y a mano, hand ma-
de, que diría el señor X . Y. Z., y con 
ortografía de jefe de negociado, me 
mandan por docenas y por correo, de-
nunciándome el estado ^preagónico'' 
de ciertas calles y razonándome acer-
ca de las declaraciones que el digno 
Secretario se sirvió hacer a nuestro 
estimado colaborador el señor Kra-
sinski (don Segismundo), poeta anó-
nimo de Polonia. 
Por otra parte, acabo de presenciar 
un hecho nada común, y ello rae mue-
ve a persistir en el tema. Es el caso, 
que en_ Zanja y Graliano, hacia Rayo, 
he visto atascado un carro fúnebre 
con su correspondiente muerto. No 
puede negarse que el suceso es inusita-
do. Los muertos van de prisa, como 
decía Muller, y no se detienen en el 
camino ni tropiezan con nadie. Todo 
el mundo les abre paso y puede decir-
se que es el único expediente que se 
resuelve pronto: el del enterramien-
to. 
Allí, en un lodazal, estaban las cua-
tro ruedas hundidas casi hasta el eje. 
Los amateurs que presenciaban el ac-
cidente proponían que se pegara duro 
a los caballos o que se agregara un par 
de muías. 
El cochero fúnebre decía: 
—No se puede tirar mucho, porque 
el carro es áéhil, como hecho a cargar 
poco peso. Si me lo fuerzan voy a de-
jar las ruedas en el sitio, y el muerto 
se caerá al suelo. 
No puedo decir cuál fué la jurispru-
dencia que prevaleció. Quiero creer 
que con los auxilios del eléctrico de 
acumuladores, que allí hace estación, 
habrán ya enterrado al infeliz haba-
nero que, aun después de muerto, ha 
Seguido padeciendo las incomodidades 
«lúe sufrió en vida. 
f 'Con estos antecedentes comprende-
ra el señor Secretario que no tengo va-
lor para callar ante la súplica, ni para 
aconsejar "honradez, paz y trabajo" 
como si fueran: liberté, egaUié, fra-
ternité. i »j 
Dice una carta que la resignación 
oel señor Secretario de Obras Públi-
cas ante la carencia de recursos, es 
^na conformidad de espíritu débil, im-
propia del que ha disparado un cañón 
de dinamita. Es, además, incongruen-
con el espíritu -del Presidente Mo-
¿oral, que resuelve pronto y "mete el 
pecho". Así tienen que ser nuestros 
hombres de gobierno en la época pre-
sente. El camarón, ahora, no puede 
dormirse ni un segundo, porque, ya se 
sabe, se lo lleva la corriente. 
Otro comunicante, de gran energía, 
Jce que es preciso hacer algo, basán-
dose en las declaraciones del señor 
^osnie de la Torriente, que es hombre 
V'' acción y de buen juicio. Como el 
lustre Secretario mencionado, dice, el 
^c a mí se dirige, que para eso son 
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los hombres superiores que se eligen, 
entre los demás, para gobernar el país: 
para que busquen, inventen y encuen-
tren los medios de resolver las situa-
ciones angustiosas. Para dejar las co-
sas en el estado en que están, no valía 
la pena de haberle puesto sitio a Ar-
temisa ni ser un ingeniero inteligente 
y arebisimpático. 
Está duro mi comunicante, que es 
del comercio de baquetas y cueros sin 
curtir, lo que hace su disculpa, por la 
forma, porque lo que es en el fondo 
le doy cumplidísima razón, con la ve-
nia del señor Secretario, pues no es 
posible conformarse ante la1 idea que 
calzadas como la Infanta y Reina, y 
calles como las que circundan los mer-
cados puedan esperar, con el tráfico 
que tienen, a que una cuadrilla de se-
senta peones, esparcida por la ciudad, 
venga un día a componer, poquito a 
poco, lo que es de necesidad tan ur-
gente. 
Hay que hacer algo, 'pedir prestado, 
quitarlo a otras atenciones, hacer una 
suscripción nacional ¡ qué sé yo! El ca-
so es que lo existente es insostenible. 
Los espíritus malignos, que son, so-
bre agudos censores, unos ironistas de 
primera clase, han venido a pregun-
tarme, como si consistiera en mí, por 
qué razón se mantiene un cuerpo de 
empleados que cuesta, según las de-
claraciorrcs del señor Secretario, cua-
tro mil pesos mensuales, cuando sólo 
hay para piedras y materiales una 
consignación de tres mil. Es lógico 
que cuando no se puede pagar la casa 
en que se vive, se despida al cochero, 
al paje, al pinche y a los demás acce-
sorios del lujo. El que me escribe, que 
no sé a qué comercio se dedica, si al 
de encurtidos en vinagre, o a la mos-
taza de sinapismos, tiene razón a fe 
mía. pero le contesto que, aquí, todos 
también, la tenemos. 
O o O 
L O S D E S O R D E N A D O S 
Los políticos que dirigen la ton-
ciencia pública de una nación, pueden 
dividirse en dos grandes grupos: uno, 
los que laboran generosamente en la 
causa pública con un ideal nacional; 
el otro, el de los que sin ideal alguno 
para la nación, trabajan inspirados en 
un interés individual, con miras pura-
mente personales. 
Siempre han existido esas clases de 
políticos en todos los países civiliza-
dos, en alguno y en ciertas épocas con 
predominio de un grupo sobre el otro; 
en otros países y en otras épocas equi-
librados ambos grupos. De cualiuifi1 
manera que se examine el asunto, se 
observa constantemente el mismo fe-
nómeno que se origina de las diferen-
cias humanas. En toda sociedad con-
viven generosos y egoístas, y el gobier-
no que no es más que una modifica-
ción o condición social, ha de repre-
sentar una y otra tendencia del espí-
ritu. En el gobierno como en la socie-
dad es perenne la batalla, incesante la 
lucha, constante el antagonismo. 
Los pueblos mejor gobernados son 
aquellos a los cuales se proporciona en 
dosis medida los extraaos de unos y 
otros factores, para que sirvan de ali-
mento o remedio, según las circuns-
tancias, asegurando de este modo el 
bien de la nación. La generosidad ex-
cesiva, desbordada, conduce a la uto-
pia ; el desenfreno del egoísmo a la t i -
ranía y al medro, como método de 
gobierno. Pero ningún gobierno es tan 
perjudicial a la salud de un pueblo 
como aquel en que gente desordenada 
dirige la conciencia pública. 
Esta clase de políticos no estudia 
ningún problema, todos los enmara-
ñan, todos los enredan, todos los obs-
curecen, y no sabiendo proceder co-
mo apóstoles ni como comerciantes, vi-
ven en una confusión que trasciende 
al pueblo, que por causa de ellos expe-
rimenta inexplicable malestar. Mente 
desordenada en política, significa 
mente incapacitada para dirigir. 
Un país no puede prosperar y por 
ende vivir la vida de 1^ justicia, si los 
desordenados o incapacitados dirigen 
sus destinos. En ese país todo vacila, 
se pierde la fe en la actuación del go-
bierno, a quien se teme más que se 
respeta, a quien no se ama nunca, y de 
quien se espera siempre algún tras-
torno o trascendental fracaso. Esos 
gobiernos son eficazmente débiles y los 
pueblos que los soportan naturalmen-
te convulsivos. Si un poder extraño no 
opone resistencias contra los derrum-
bes posibles, esas nacionalidades, a 
medio civilizar, viven en completa 
anarquía, arruinándolo todo, domina-
das únicamente por la Violencia, por 
temor a la fuerza bruta de las armas, 
más que por respeto a las leyes y amor 
a la nación. En la historia aparecen 
mejor como campamentos en armisti-
cio, que como pueblos disfrutando de 
la paz. 
Carecen los políticos desordenados 
de la serenidad para estudiar los pro-
blemas públicos, y de ello se deriva 
la incapacidad para resolverlos. Son 
iaxianaca» noraue no fistndian v son 
•desordenados por vanidad, poiHpasión, 
por el espíritu de medro; malós idea-
listas porque no anran el sacrificio, ma-
los comerciantes porque no calculan el 
negocio. Su omnipotencia se ha levan-
tado sobre el fracaso de sus obras, y 
ihan caído siempre con el desastre na-
cional. Son matadores, mejor que di-
rectores de pueblos. 
Esos políticos todo lo precipitan: 
amontonan zarza en el camino por 
donde habrán de transitar en noche 
obscura; se crean ellos mismos los fan-
tasmas, de los cuales babrán de huir 
despavoridos. No arrostran nada. Sus 
gritos son de cobardía, sus gestos de-
vencido. Queriendo engañar siempre 
viven en continua zozobra por temor a 
ser descubiertos. Engañan a los incau-
tos ostentando un falso poder que n^ 
aprovechan útilmente. El m l e C o a. v. *. 
derrota los tiene siempre en sobresal-
to, los hace esclavos, subalternos en lu-
gar de amos o jefes. Si no son vulga-
res salteadores de caminos, que el Có-
digo Penal castiga, un día quedarán 
sin prestigio, sin poder y sin dinero. 
Cuando la nave del Estado es diri-
gida por gente de esa condición, el pi-
loto es un ciego siempre de proa con-
tra algún escollo, sin rumbo definido, 
sin faro en el peligro, sin brújula y 
sin puerto de salvación. 
Son. incapacitados y desordenados 
los que no quieren o lio pueden estu-
diar los problemas públicos, unas ve-
ces por la ignorancia, otras veces por 
la pasión que ciega y hace ignorante 
al sabio. Y sin estudiar los problemas 
de un pueblo, no se puede gobernar a 
ese pueblo. 
Eu Cuba aufnáios el mal q ic seña-
lamos: la mayoría de nuestros políti-
cos son desordenadas, incapacitados. 
Muy pocos estudian el problema pú-
blico, y los pocos que ios conocen son 
los valientes que temen a los peligres 
reales, pero que no forjan peligros 
imaginarios porque no deliran. Estos 
apenas si soa escuchados si advierten, 
obedécelos si mandan 
Caminan solos, porque llevan una 
estrella en la frente. 
Los desordenados e incapaciíi ii-s, 
como obran sobre la conciencia públi-
ca, hacen desordenado e incapaz al 
pueblo; su desorden mental desordena 
una nación. Con la incapacida 1 para 
dominar las pasiones, hacen ingober-
nable la nación. Ellos mantienen siem-
pre en actividad la fragua de la cons-
piración, donde se forja el eterno re-
belde sur-amerieano, incapaz y desor-
denado como el gobierno que los fa-
brica. 
Si nuestros desordenados o mcápá-
D e V & r o n ^ 
a l ' J i e r a l d " 
Declaraciones del Vicepresi-
dente de Cuba a un co-
rresponsal del periódi-
co neoyorkino. „ 
El Herald", de New York, publi-
ca una correspondencia de la Habana, 
que contiene declaraciones que se di-
ce fueron hechas al corresponsail por 
el Vicepresidente de la República de 
Cuba, doctor Enrique José Varona. 
El corresponsal pone en boca del 
doctor Varona las siguientes pala-
bras: 
" E l Presidente Menocal se halla 
ahora frente a dos caminos, precisa-
mente en la misma posición en que se 
vio el difunto Estrada Palma. Este, 
cediendo a consejos equivocados, de 
los mismos hombres- que ahora quie-
ren entorpecer la marcha del general 
Menocal, escogió el sendero de la iz-
quierda, que conducía a una adminis-
tración nacional basada en el sectaris-
mo. Esto fué un error falso, que tra-
jo la revolución y el gobierno provin-
cial americano. El general Menocal, 
más joven y más enérgico, no come-
terá el mismo error, de tan fatales 
consecuencias.1' 
E l c o m b a t e d e 
a y e r e n C e u t a 
N u m e r o s a s b a j a s e n t r e l o s m o r o s 
Estos tienen que abandonar el campo 
maltrechos y en fuga. 
Madrid, 17. 
En los círculos políticos de Madrid 
han causado gran sensación los prime-
ras noticias recibidas ayer del san-
grienito combate habido en las inme-
diaciones de Ceuta. 
A l Ministerio de la Gruerra van 
llegando detalles del encuentro. 
Puede asegurarse hasta ahora que 
jia habido infinidad de bajas en las f i -
las marroquíes. 
En ios primeros momentos los mo-
ros envalentonados cargaron ruda^ 
mente sobre las tropas españolas, pe-
lo cuanido llegaron refuerzos que acu-
dieron de la plaza a auxiliar la colum-
na, tuvieron los moros que replegarse, 
abandonando el campo, sin podeí 
cargar con todas las bajas sufridas. 
No se ha podido aun precisar el nú-
mero de bajas entre los españoles, 
aunque se puede ya asegurar que no 
fueron en la proporción que en luí 
principio se 'dijo por los telegramas 
enviados desde Oibraltar. 
I m p o s t o r y 
f a l s a r i o 
£1 pseudo-cura Schmidt tam-
bién se dedicaba a falsi-
ficar billetes de banco, 
Nueva York, 16. 
La policía de esta ciudad ha ocu-
pado en las habitaciones del autor 
del crimen del río Hudsen una plan-
cha que parece haber sido usada pa-
ra la impresión de billetes falsos de 
diez pesos. 
Este hallazgo ha motivado otra de-
tención, la del doctor Ernesto Mu-
riet, dentista, a quien se acusa de ha-
ber falsificado billetes de banco 
americanos. 
La policía dice que Muriet ha de-
clarado que Schmidt lo ayudaba en 
sus operaciones fraudulentas. 
d e l a I n d e p e n -
d a d e M é j i c o 
Ciudad de Méjico, 16. 
La celebración del aniversario 103 
de la independencia mejicana empe-
zó anoche en toda la República. 
En la capital, a las 11 de la noche. 
Huerta, desde el balcón del Palacio, 
hizo repicar con sus propias manos 
la campana de la libertad, a lo cual 
siguió una esplendente exhibición 
de fuegos artificiales. 
Los edificios principales estaban 
brillantemente iluminados, y las ca-
lles llenas de alegres colgaduras y 
..banderas. 
Después hubo una recepción en Pa-
lacio, agasajando Huerta y su esposa 
a los numerosos invitados. 
F r a n c i a y E s p a ñ a e n A f r i c a 
Sensacional artículo de M. Píchon.-Mi-
nistro de estado francés.-Espa-
ña en la triple "entente .̂ 
Paria, 16. 
Ha causado sensación un articulo 
publicado en una revista franco-his-
pano, que lleva la firma de M. Pír 
chon, ministro de Estado francés. 
En este notable artículo M. Pichón 
aboga por la colaboración de Fran-
cia y España, especialmente en Aírk 
ca. 
Créese que este artículo es un pre-
sagio del próximo ingreso de España 
en la triple "entende," relacionán-
dose con el próximo viaje a Madrid 
del Presidente Poincaré. 
E N M A R R U E C O S 
L A L L E G A D A D E 
M A R I N A A C E U T A 
E l recibimiento.-A T e t u á n . - L a columna de Arraiz vuelva 
de hacer "razzias" por Benimasala y Asfha.-Ayer l legó 
el primer batal lón de Guadalajara, que forma parte 
de las tropas pedidas por el general Marina, 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
citados fueran idealistas inspirarían 
el sacrificio y producirían explosiones 
de ideales; pero como la mayoría está 
inspirada por el medro, predican «rl 
medro. No creen que nadie se sacrifi-
que ni debe sacrificarse por un pro-
grama, ni por una idea. 
Cada votante merece del gobierno 
de su partido un destino público. Na-
die ha polido trabajar por amor a una 
idea, o a un programa: todo trabajo 
político debe ser premiado en metáli-
co o en prebenda que lo signifique. 
Esta es la predicación. El resulta-
do; la intranquilidad pública, la crisis 
económica. 
c. T. TRUJILLO. 
Lajas, Septiembre 1913. 
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Ayer 23, a las doce de la mañana, 
Llegó en el Carlos V, el generad Ma-
rina, nuevo Residente General en la 
zona española del Norte de Aifrica. 
La llegada del general Marina a Ceu-
ta, fué solemne. El Carlos V entró 
en la amplia rada, muy cerca del me-
dio día y en seguida desembarcó el 
nuevo Residente, que aparenta estar 
enfermo y demacrado. Las tropas 
cubrieron la carrera a lo largo de la 
calle de González Besada hasta el edi-
ficio del Gobierno Militar. 
Los generales Serrano, Santa Colo-
nia y Aguado, recibieron al general 
Marina y le acompañaron en el coche 
hasta la Capitanía. 
A pesar del fuerte Levante, el gene-
ral Marina quiere ir hoy mismo en el 
Carlos V, hasta el Rio Martín, para 
desde allí seguir a Tetuán. 
!Presentado al nuevo Residente por 
mi excelente amigo, el Teniente Co-
ronel, de Estado Mayor, señor Prie-
go, le saludé en nombre del DIARIO, 
y el general, mostróse admirado que 
desde Cuba viniera para informar a 
los lectores del que, según su expre-
sión, es un admirable periódico que 
honra a la raza en América. Agra-
decido a su benevolencia, le di las 
gracias y él ¡-¡e ofreció en cuanto pu-
diera servirme en la campaña. 
Cumpliendo sus vehementes deseos, 
el general Marina ha seguido viaje a 
Tetuán, en donde le aguarda^ el Ta-
bor marroquí que le escoltará desde 
río Martín a la ciudad sagrada. 
Anoche llegó a Ceuta la columna 
del ilustrado general Arraiz de la 
Conderena. Después de grandes mar-
chas por Anghera y Beni Másala, 
vuelve la columna a descansar a la 
plaza. En Beni Másala, los cabile-
ños recibieron con júbilo a la tropa y 
la columna acampó en el mismo po-
blado, entre frondas y aduares. Los 
indígenas se mostraron amigos de la 
protección española y ofrecieron a la 
columna sus mejores zalemas y una 
muña abundante. 
No así en Aafha, en donde la razzia 
fué importante, destruyéndose los si-
los en los cuales había granos y paja 
por valor de 10,000 pesetas. 
Los dos poblados de Asfha fueroi| 
arrasados y la columna fué hostiliza»' 
da rudamente. ¡ 
Esta noche llegó el Almiranite Lobo, 
con el primer batallón de Guadalajaí 
ra y se rumora que pronto vendrá Ig 
brigada de infantería de Burgos. 
Estos son los refuerzos que pidió 
Marina para que el general Agiñiera 
vaya al Fondak en donde le aguardan 
cinco mil montañeros de Wad Ras $ 
Anghera. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Ceuta, Agosto 25. 
N o r e n u n c i ó 
El Secretario de Hacienda, señol 
Canelo, nos manifestó esta mañana 
que no era cierto que él hubiese em 
viado el sábado con un Jefe de Sec* 
ción de igual Centro la renuncia d^ 
su cargo a Iseñor Presidente de la Re 
pública. 
En cuanto a la renuncia del Inte^ 
ventor General, cree el Secrets^' 
de Hacienda que el Coronel Iribar | 
la retirará. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
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E L T E S T I G O F A L S O 
B a t u r r i l l o 
El arte de declarar lo que «e vi^ 
/ lo que no se vió, lo que le conviene 
a un reo y le perjudica a otro, parece 
que es un arte de provechcv Según ma-
nifiesta El Dio* ya ae está oonvirtien-
do en una industria t ya existen indi-
viduos especiales que viven declaran-
do la mentira, después de prometer so-
lemnemente que han de decir la ver̂  
dad. 
La costumbre no es de ahora. Cuan-
do vinieron los americanos quedaron 
maravillados de la facilidad con que 
entre nosotros, en la tramitación de 
procesas judiciales, aparecían testigos 
que veían y confesaban lo que les pa* 
gabán bien o lo qu© lea pedía la amis-
tad de un procesado cualquiera. 
Los americanos quisieron evitar que 
en nuestros tribunales a la maldad de 
oada delincuente hubiera que añadir 
la maldad de los falsarios, y oíwnhiaron 
la pena, y la aiunentaron, y en vea de 
llamar falso testimonio al acto de de-
poner lo que no es cierto> oomo se lla-
maba entonces, lo intitularon perjurio. 
El remedio no tuvo ningún éxito. 
Hoy es cosa muy corriente, que a na-
die indigna, el declarar enormes false-
dades si las exigen el interés venal, la 
amistad personal o la adhesión polí-
tica. 
Esto fué lo que no vieron nuestros 
. tutores, los americanos Í que era Inútil 
cambiar nombres y agravar penas si 
el interés en cualqukra de sus múlti-
ples formas bastaba para mover a un 
individuo a perjurar. 
Si no se quiere que en breve, quizás 
demasiado en breve, todo lo que le ata-
ñe a la justicia caiga en el mayor des-
crédito y en el desprecia absoluto j si 
: no se quiere que el testigo falso organi-
ce instituciones y de la declaración ha-
ga un negocio sin quiebras; si no se 
quiere que el tes ti ero falso sea al fin 
quien administre la justicia, desorien-
tando a loa jueces, anulando su crite-
rio y asegurando la impunidad de to-
dos los delitos, es de necesidad cortar 
el mal y poner fin al escándalo. 
El testigo es ©lamenta Imprescindi-
ble en las tramitaciones judiciales, 
principalmente en las de orden crimi-
nal j y hay que hacerle comprender, y 
mS« que comprender, sentir, las res-
ponsabilidades en que incurre ouando 
prescinde de su veracidad, de su honor, 
de su honradez, por salvar a un delin-
cuente cuyo castigo requieren la socie-
dad y la justicia a un tiempo, o por 
condenar a un inocente abusado de de-
lito. Los jueces a quienes burla son 
las que deben probarle que la ley y la 
verdad y el respeto que se debe a los 
tribunales no son un mito ridículo. 
Pero aún esto no es bastante 
lo hicieron los americanos y no consi-
sruieron nada, aunque también es ver-
dad que se practicó muy poco. Las rai-
cea del cinismo y de la desaprensión 
oon que se faita a la vurdad en cosas 
de tanta monta tienen causas más pro-
fundas que nuestra futilidad y nece-
sitan remedios más radicales que el 
castigo de la ley. 
Las causas son todas conocidas: nos 
falta educación cívica y moral. Hay 
que educar al individuo cívica y moral-
mente ; hay que empezar a educarle 
atendiendo oon mayor dedicación a la 
educación de la familia, entre nosotros 
incoherente y poco sólida. 
Y si se acaban las causas, se hará 
que desaparezcan los defectos. 
Come yo me deleité, se habrán de-
leitado los lectores del DIARIO con la 
primera correspondencia de Aaoríu, 
nuestro insigne nuevo compañero. Y 
eso, por el estilo Impecable del tra* 
bajo y su sinceridad y exactitud. Pe» 
ro también como .yo habrán sentido 
honda pena ante el cuadro de dolor 
y pobrera, de angustia y opresión, 
que vió en el Norte, en Levante y en 
Mediodía, el viejecito milenario de la 
larara barba y los azules ojos. 
Martines Ruia no es anarquista; 
Azorín no es un cubano separatista 
a quien puedan decir mis contradic-
tores: "pudamos de-tu amor a nues-
tra patria, que no es tu patria." No-
vo y Arriaga, por ejemplo, que me 
han dicho: "Nuestra partida de bau-
tismo basta a responder de nuestro 
amor a España," como si oon partida 
iffual no hubieran servido a las órde-
nes de Máximo Gómez algunos pe-
ninsulareSv y con partida bautismal 
como la mía no hubieran servido en 
las filas españolas los Echevarría y 
los Fernández Silvestre. 
¿Quién podrá convencerme de que 
una guerra larga y cruel en tierra ex-
traña; so pretexto de civilizar a otro 
pueblo y recuperar la atención de 
Europa oomo potencia bravia, puede 
ser otra cosa que desdicha inmensa y 
fatal extravío para el abnegado, no-
ble y desamparado pueblo español? 
Acuso recibo del último número de 
la revista del "Círculo Filatélico," 
Esto ^ (l1le son a^entes generales en Cuba 
los señores Pascual y Hermanos, re-
sidentes en O'Reilly 56 y muy esti-
mados amigos míos. 
Coleccionadores de sellos de todas 
las naciones, que importan y expor-
tan, y cuyas colecciones exhiben los 
señores Pascual, fomentan en nuestro 
país un gusito que millares de perso-
nas tienen en otras naciones, y que 
es afición honesta, entretenida y 
educadora. . 
Hay en el mundo colecciones de se-
llos valoradas en muchos miles de 
duros; verdaderas lecciones de his-
toria universal y exponentes de pa-
ciencia, de experiencia y de sana cu-
riosidad. 
En este mismo ejemplar de la re-
vista se habla de ello, reseñando el 
éxito de la última Exposición inter-
nacional filatélica de París. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de Trirnfo 
berro. 
No hay mejor retrato que «quai que ai 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbrate! 
Cí-íomínas y Compañía loa hacen mejore< 
en S*n Rafael núm. 32. 
Y qué número de individuos se han 
preparado allí, o han ido a buscar allí 
semillas, plantas, o leocionei do eul* 
tivo para sus fincas. 
Claro que el Diario no aboga por la 
supresión de las Granjas ¡ ai contra-
rio, ojalá hubiera una en cada ba-
rrio. Por lo que abogamos aquí ea 
porque se organicen bien, se las den 
recursos y funcionen con positivo 
provecho. Hasta albora es harto poco 
el obtenido. 
Lo del atavismo, los cuatro siglos, 
la dominación española, y todo eso, 
huelga. Reformando eso se crearon 
las Granjas; los catedráticos han de 
estar curados de atavismo; no es Es-
paña, es ahora la República quien in-
troduce los educativos procedimien-
tos agrícolas. 
Y no cabe tampoco lo de acabar 
de inaugurarse el curso escolar. Lo 
que hemos censurado aquí es el aban-
dono durante el curso anterior. No 
habíamos de esperar grandezas en la 
primera semana de trabajo. Justifi-
que "Un observador" los éxitos del 
año escolar pasado, y del otro, y en-
tonces confesaremos nuestro yerro. 
• 
Y me dice en amable carta el com-
petentísimo Secretario de la Unión 
de Fabricantes de Tabacos: 
" N i los vegueros dejan de vivir en 
miseria, ni los fabricantes logran 
prosperar; la industria tabacalera 
más pobre cada día; ni "modus vi-
vendi" con España, ni tratados con 
otras naciones, ni protección para la 
precinta que garantiza la legitimidad 
de nuestros productos. Y no será ex-
traño que nos quedemos sin tratado 
de reciprocidad con los Estados Uni-
dos porque el bilí Underwood nos ha-
ga denunciar el vigente, sin haber 
preparado otro que ampare la entra-
da de nuestro tabaco en aquel mer-
cado." 
Eso, amigo Beltrons, eso acusa po-
co celo por los intereses más impor-
tantes del país en nuestros hacendis-
tas y diplomáticos; entretenidos en 
discutir si deben darse tales o cuales 
puestos a los correligionarios, y en 
aplicar tales o cuales multas a los 
comerciantes. 
Tal vez lo más difícil en la gestión 
arubernamental de un pueblo es eso 
de favorecer la venta de las cosechas, 
la exportación de los productos de la 
tierra y de la industria, y abaratar 
en lo posible el costo de producción. 
Nuestros Secretarios de Estado an-
tes de ahora, han estado pensando, y 
nuestro actual Secretario de Hacien-
da también, más en las luchas políti-
cas del pasado, en la colonia, en 
Weyler y en la extinta dominación 
esnañola. que en los miles de tercios 
dp tabaco y en los millares de cajas 
SI VD. N E C E S I T A ESPEJUELOS 
E L I J A B U E N O P T I C O Y B U E N A C A ^ 
INTIMA ANTIGUO • SIQTEMA MODERNO 
m casa buena no puede tener ópticos malosj un buen óptico no reept 
piedras que no sean apropiadas a su vista.—La diferencia de unas ^ 
malas a unas buenas es Insignificante en el costo, pero en los resuitart? 
para la vista es enorme como lo es entre dos o|os ciego uno y con ^ 
vista el otro. ^ ^ - ^ 
Do 7 A. M. a 6 P. M. no cobran nada nuestros 
ópticos por reconocer la vista. _ 
E L A L M E N O A R E s 
O B I S P O 54, casi esquina a Compostela. 
— o* —. 
Nota: No tenemos viajante ni representante alguno—Pida catálogo 
C 2944 alL 
C O L E G I O - P O L A " 
De primera y segunda enseñanza de primera nlase y Escuela de Comercio. 
Reina 137 esq. a Gervasio.—Teléfono A-8337 
Este establecimiento de e n s e ñ a n z a está situado en amplio 
edificio con abundante aire y luz, en una de las principales 
arterias de la ciudad, 
ALIMENTACION ABUNDANTE Y SANA. EXCELENTES DUCHAS. 
NUMEROSO Y COMPETENTE PR-FESORADO. SB ADMITEN INTERNO *> 
TERCIO Y JnEOiO PUPILOS Y EXTERNOS. PIDANSE PRaSPEuTOS. 
El Director, 
S E G U N D O P O L A . 
Desmi4s de dar las gracias a " E l 
por la alusión que hace de 
mí en su editorial del sábado, recojo 
alsro de lo dicho por un su colabora-
dor en defensa de las "Granjas inú-
tiles," Y por lo n,ue respecta su ré-
plica''a censuras de un mi "aBturri-
Ho,»* pneáb aseptkrte que fué^ unai de ci?arrillos que Esnaña podría con-
cumir. en vez de adquirirlos en Vir-
arinia. 
Viven todavía lufhflndo en " E l 
País" y en las "Hojas Literarias" 
ñor el hermoso ideal de la indepen-
dencia y la repuhliea: no están seeru-
ros de haber obtenido ya la definiti-
va eterna separación de España. 
Joaqctn N. ARAMBURU 
alta autoridad de Instrucción Públi-
ca quien sacó de una de esas Granjas 
la más desconsoladora imoresión. 
Ahora bien: rresro a "Un observa-
dor." persona que sunonero en sana 
salud y sin tomor a dispepsia intelec-
tual, que se «sirva hacer una visita a 
la Grnnia de Pinar del Pío y nos di-
ga: Primero, cuántos alumnos asis-
tieron al empegar él curso y cuántos 
hrbo en M anterior. S^nndo, qué 
cantidad de leche se neaeska para el 
qnesb que puede hacer de una sola 
vez la máquina aespectiva. Tercero, si 
están arr; tóa y listas para funcio-
nar tívda« las máquinas, y qué hicie-
ron las armadas en el curso pasado. 
Alrededor deWaterloo. 
PARA VESTIR a la íTUma moda. deT̂en 
las damas esceger los patrones Me Cali. 
!os más exactos y elegantes. Los cuader-
nos Me Cali son los que presentan !afa mo-
das completa* Departamento de modas 
y patrones de El Encanto, Galiano y San 
Ra'ael. 
31S2 11-S. 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE CÜMA 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f f e c t a d i g e s t i ó n . 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E U A S C O A I N 117 y en toda buena Botica y D r o g u e r í a 
í i e i r e s de Oreó le en nubes 
de una 
que no 
I C l i T E PASA ALUMBRAD!) DE FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre d« explosión y eombiuiuon espouianeaa. 8m nucao at mal olor 
rana en ia ..ibrita ŝtabreclda eo BBLO i. en el litoral de esta bihla. 
Para evitar falsificación as. laa latna p̂ war̂ n AKfamn.idas eo las taplt*a lea 
lat.-. ¿ BRILLANTE 
J ei. la etiqueta es'arf. 
üii»re(,a la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
<,ufc es nuestro exclusivo 
uso | se pei seguirá con 
r.odo el rigor de la Ley 
u los 'ais i tirad ores. 
E U C E I H 
LltZ BRiLLA.JS 
iue oírecê iios al públl. 
co i que uo tiene rival, 
es o. producto de una fa-
brr ición especial y que 
presenta ei aspecto dt 
agua ciara, producieno 
Uüy LUZ I Ais HERMO 
EA, sin humo ni mal olo; 
qur oada tiene que ei. 
fidicr aJ ;a8 más purin^ c 
lf en el caso de romperse }aa lamparas, ouafiüaa muy 
te PARA BL USO OE LAS FAMILIAS! * 
Advertencia a los consumidores: LA LDa URU i ,„ „ 
« «ni. si oo Buperior m coMícioJl .¿mmc^ t ^ . l^i " " ^ E ' E F H'"',!, 
aitraujero. > se veude a precio, muy rtducído. eíor 'ml""l!lil> Ul 
Th. U * , O,. R.«„,„a C=.-O,nrc1„d.n,^r";E'0p^-r,rU6f-?at,an. 
3038 9.-I 
bre la urbe, se envuelve 
pardas y plomizas. 
Y dice "Cortadillo": 
—|A ver un Auto . . . I * 
Llega un auto correntón, 
porción de patas de caballo 
iban de cansarse nunca. Y monta-
|mr>s: y partimos; y el auto se pavo-
j r.pa bufa brama produce un 
ruido temblón, d* ala de mos-
I cardón o de libélula que se ba-
jte PD un cristal Y torcemos 
p r a^uí, y entramos en esta cahe. y 
atinja a la otra; y empieza una ta-
• tera retorcida y empinada por 
clónete se e-cha el auto, loco, bara-
! b i nto t̂ agrando vfn v horizonte y 
| aire, Y Cortadillo enhila sus Aeeí-
rea» 
—. . . Er: eftO dr ]( 
S A M I A G O . 
Y así, de man »s a boca, sin comer-
lo ni beberl ), me deparó la suerte a 
"Cortadillo,"—buen escritor, ing • 
nio aristocrático, hidalgo amable y 
caballero noble. 
Fué en la'Colonia Empaño'a: "Cor-
tadillo" leía; yo observaba. Acaba 
ba de hablar con el conse j •. que es 
hombre fino y que se llama Blas 
Acababa de hacerle una pregunta: 
—¿Los socios? 
—Dos mil quinientos. 
D\«pués do ia pr gunta, la visita: 
el salón de ftésiones os lujoso y os o 
ta los magntftaoa retrato? do) Bey ••• ^ 4* !6fl lapsus peno-
D Alfonso X I I I y de la Reina ai:, cjísticoa, yo ptrctlera dedr nlguna c 
bella de cuantas se han ceñido la eo- â En un diario de Cienf 
roña. Hay un patio en (pie se baila 
cunrdo uní fi-sta lo pide; hay un 
salón, de billar; hay otro destinado 
Leo en " L ' Independence Belge" 
que los descendientes del general 
francés Bourmont tratan de rehabili-
tar su memoria, y a este fin han en-
viado una carta a ^ L ' Eclair," de 
París, rectificando lo que en una con-
ferencia histórica se dijo a este res-
pecto. 
Sabido es que este general manda-
ba la división de vanguardia del cuer-
po de Q-erard en el ejército de Napo-
león cuando éste cruzó la frontera de 
Bélgica el día 15 de Junio de 1815, 
tres días antes del desastre de Wa-
terloo. 
A las tres de la madrugada, según 
la orden del cuartel imperial dada el 
día anterior, debía comenzar la mar-
cha el ejército, dirigiéndose sobre 
Charleroi; pero el general Bourmont, 
en v^z de ponerse al frente de sus tro-
pas, se adelantó con sus ayudantes al 
campo enemigo y dejándole una car-
ta a Grerard, jefe del cuerpo de ejérci-
to a que aquél pertenecía, se internó 
en Bélgica y cruzó por las líneas pru-
sianas con la escarapela del Rey. 
Semejante deserción no puede ser 
justificada y es imposible que pueda 
rehabilitarse una conducta que no tie-
ne explicación alguna. 
Si Bourmont era realista y no que-
ría servir a las órdenes de Napoleón, 
¿por qué solicitó un mando en su 
ejército con tanta insistencia? 
Napoleón no quería darle puesto 
porque conocía sus inclinaciones; pe-
ro Ney por un lado y el propio G-e-
rard por otro, decidieron al Empera-
dor a darle el mando de la'primera 
división del cuerpo de Gerard. 
El propio Bluoher, comandante en 
jefe del ejército prusiano, miró con 
desdén a Bourmont y despreció hasta 
los informes que pudiera haberle da-
do sobre el ejército francés, diciendo 
en alta voz que le inspiraba repug-
nancia un general que desertaba de 
sus fila? la víspera de una batalla. 
No puede justificarse este acto re-
probable—como pretenden los des-
cendientes de Bourmont—porque to-
do ello fué meditado y previsto. 
Pudo hacer eso mismo antes de sa-
lir a campaña y no lo hizo. Pudo reti-
rarse cuando acampe) en Fhiliphiville 
el día 14 y esperó a la madrugada del 
15 para entorpecer el itinerario de 
marchas y quebrantar la disciplina 
del soldado. Pudo, en fin, callar, co-
mo aseguraba en su carta ("jamás 
bién en un error, porque el 
aquel arraneó precisamente de~Qo 
ber estado Gerard con su columnat 
el punto designado y a la hora indi 
cada el día 15 (como conseeuenm 
del retraso que produjo la desercióí 
de Bourmont) y esto causó retrasos 
en los movimientos del día 16, hacien. 
do que la destrucción casi total del 
ejército prusiano en la batalla de 
Ligny, no fuese más que una gloriosa 
victoria. 
Si en vez de esto, el ejército de 
Blucher hubiera sido casi aniquilado, 
el desastre de Waterloo se hubiese 
convertido en el triunfo más grande 
de los ejércitos napoleónicos. 
En la guerra todo se encadena. Un 
error cometido lleva arrastres que 
pueden determinar derrotas donde 
debió brillar la victoria. Y en mi 
concepto, la batalla de Waterloo la 
perdió Napoleón cuarenta y ocho ho-
ras antes por no haber podido des-
truir el ejército prusiano, como era 
su propósito. 
Además; recuérdese que los solda-
dos se amotinaron al conocer la hui-
da de su general y la palabra ¡trai-
ción ! se escuchaba por todas partes. 
Receloso el soldado por el mando 
de algunos jefes, creían que iban a 
ser traicionados y sólo la presencia 
del Emperador o de generales de no 
dudosa historia, les tranquilizaba. 
Pero, aquella huida del general de 
la división de vanguardia alarmó a 
la tropa, poniendo en tal cuidado a 
los jefes, que el general Hulot, que 
mandaba una brigada de la división 
Bourmont, tuvo que sacar la espada 
y decir a la tropa: 
"Os juro por mi honor que no os 
abandonaré en el combate en tanto 
tenga alientos para sostener mi espa-
da." 
Cuando Napoleón supo lo ocurrido, 
se limitó a decirle a Ney que los blan-
cos siempre serían blancos y los azu-
les, azules, refiriéndose a la sangw 
azul de procedencia noble o real. 
Esto es'lo" ocurrido hace noventa y 
ocho años y no es cosa balacií P̂ 8 
que pueda fácilmente rehabilitarse la 
memoria de un general que, como di-
jo el vieio marisca1 prusiano, deser-
taba indignamente de sus filas la vís-
pera de una gran batalla. 
G. del B. 
venderé al noble ejército francés") y / R o p * » ^ V & f v % P Í í \ T \ 0 
dio al coronel prusiano que lo recibió i 1 U 1 C U tivc-t*» 
TRADE MARK " M A G " CUSE SUPEMB en las avanzadas todo género de da-tos sobre fuerzas, posición, itinerario 
y propósitos del ejército imperial. 
Y cuanto a que en nada contribuyó 
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. tu ia;;- ac CO U Í U jn r 
rucuaieDuaDle, pnucipalmen 
ul ajedrez, al dominó y a las damas; 
y hay dos salones espléndidos, para 
las grandes noches df»! Casino, dor. 
á t los glandes espejas multiplican 
las luces de las lámparas y los ojus 
de \&n mozaa, y hacen parecer la fies-
ta una amplia exposición de pedre-
ría. 
Y fui ni «alón de lectura, donde 
hay una larga mesa con numerosos 
periódicos y unos estantes con li-
brosi y en el salón de lectura, eou 
un papel en las manos, estábase Re-
dón, lee que lee, como si no supiera 
la bastant» para ser emperador, lis-
tábase Redón, leo qu* leej y en una 
de pe+as, levantó los ojos, me vió, me 
; tendió los brazos, me dijo una frase 
célebre i 
^-¡O.ioR que te ven venir . , . ! 
(Ya habh él adMfltdo que no me 
verán volver.. ,1 
Es hora de m'»"dr rra y de siVn-
cios la elndad du rme la siesta. Las 
calk-s pinas repora^ El sol, qu- es 
un moendio casi s i ^ «P aV rt «.n 
uegos. 
leí una vez una noticia así: 
Y la novia, de blanco y aza-
hnrrs: tal pare-cía una vi rgen" . . . 
Y poco tíomnn después: 
" . . . TTnn n?firado a «sta QiVéad 
las señoritas Blanca . . . Rosa... Car-
men... Nos pertenecerán i h n s w 
d í a s . . . " 
La carretera ondula, sube, tre-
pa . . . -El auto ge hizn cbichana: 
mancha ttabnjo«»amente • y suelta un 
bufido atroz delante de un mneiro 
de mntnjns—como si se prepara™ 
nara limpiarse el sudor—y oy( r̂. nnn 
orrperuería y Ralen en tropel unos 
guindas—unas eunutns guineas de 
<5*lvajeí»,—que vuelan toma perdi-
ces. , , 
Cor+Rdíllr, Hprne ©1 euertoi 
.—Yo conoto un peH^otn m 
lograr de á^oW de un l^dMduo nne 
ayer ba tomado el tren, dice que ayer 
)»p "en t renó" . . , 
Saltan 8obr« el paNale unas c.vn-
ef.fli llegan unos ranaees junto al 
auto, nue-eps* de resoplar, 




E L SEftOR D O N 
J o s é C r u s e l l a s F a u r a 
F a l l e c i ó e l 16 de S e p t i e m b r e de 1911. 
i ^ . / . P . 
Las misas que se dirán en Belén, mañana, 
miércoles, de siete a nueve, serán aplicadas por 
el alma del finado. 
Su viuda e hijos ruegan a sus amistades V 
demás fieles que se sirvan asistir a tan piadosos 
SU frustos. 
Habana, 16 de Septiembre de 19*3' 
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F a l s c i o 
EL CORONEL SARDIÑAS 
Para tratar de la construcci6n.de la 
carretera de Guara a Melena, estuvo 
en Palacio el Consejero Provincial se-
ñor Eulogio Sardinas. 
ASUNTOS POLITICOS 
Para tratar de asuntos políticos vi-
sitó al Presidente el General Fernán-
dez de Castro. 
UNA COMISION 
Una Comisión formada por los se-
ñores Cosme de la Torriente, doctor 
Aurelio Hernández y ,otros, visitaron 
q] Presidente en la mañana de hoy. 
Los comisionados guardaron reserva 
acerca del objeto de la entrevista. 
EXCEDENCIA 
El Presidente de la República se ha 
servido conceder la excedencia del ser-
vicio y en las condiciones que señala 
el artículo 56 de la Ley del Servicio Ci-
vil al señor Sebastián Larment y Bai-
thelemy, Inspector de la clase " C . " de 
la Jefatura Local de Sanidad de Ba-
racoa. 
LOS CONCEJALES Y PREYRE 
El Marqués de Esteban visitó esta 
mañana al doctor Montoro para asun-
tos particulares. 
Preguntado acerca de las medidas 
que contra los concejales ha tomado 
el Alcalde, doctor Freyre de Andrade, 
contestó: 
—¡Evso son cosas^del Alcalde; pero 
va le daremos un sustico! 
superior conocimiento, significándole 
que he puesto este hecho en conoci-
miento capitán Guardia Rural y libra-
do órdenes Jefe de Policía para inves-
tigación .y captura autores.—(F) Jor-
ge BHto, Alcalde Municipal. 
DECRETOS MILITARES 
El Secretario de Gobernación mani-
festó hoy, que mañana dará a la prensa 
los decretos de retiro, por edad de Je-
fes y oficiales del Ejército, que han 
sido firmados. 
Seceeíaría de Hacienda 
SOBRE UN ANALISIS 
En la visita que el Jefe de la Sec-
ción de Impuestos, señor Cruz Muñoz, 
hizo a un establecimiento de Cárdenas, 
ocupó varios garrafones de vino como 
de fabricación artificial. 
Remitido dicho vino al análisis de 
los Laboratorios de la Secretaría de 
Hacienda y del doctor Gastón Alonso 
Cuadrado, informaron, el primero que 
era bueno y el segundo que era artifi-
cial. 
En vista de la disparidad de parece-
res, el señor Sruz Muñoz ha sometido 
el asunto a la resolución del Secretario 
de Hacienda, quien designará esta tar-





Hoy por la tarde se celebrará en 
el local que ocupa la Secretaría de 
la Superintendencia, la subasta de 
efectos escolares para prover las es-
cuelas. 
Concurrirán cerca de veinte lici-
tadores. 
Secretaría de Gobernación 
LOS CUATREROS DE COLON 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió hoy el siguiente telegrama del 
Alcalde de Colón: 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Alcalde de barrio de los Arabos por 
esta vía me dice lo siguiente: "Parti-
cipa Mamerto Ortiz que anoche baja-
ron alambre potrero "Santa Rita" y 
sustrajeron cinco o seis roses hierro L. 
B. rastro rumbo esa villa y Banagüi-
ses." Y lo comunico a usted para su 
Secretaría de Agricultura 
REGISTRO PECUARIO 
Se les ha concedido a los señores 
León San Gil, Cecilio Dorta, José Gal-
bán, Juan Rodríguez, Rafael Sánchez, 
'Celestino Rodríguez, Pedro Rodrí-
guez, Angel González, Juan Miclin, 
Tomás Pérez, José Fonseca, Carlos 
Cordoví, Pedro Crespo, Casimiro Fi-
^ueroa, Paulino Duarte, Juan Her-
nández, Casimiro Rodríguez García, 
y señora Dolores Figueroa, María 
Hortensia Hernández y Antonia 'Pé-
ñate, las inscripciones de las marcas 





iSe han dado órdenes al ingeniero 
Jefe de construcciones civiles y mili-
tares para que proceda a la repara-
ción de la Aduana de Nueva Gerona, 
(Isla de Pinos,) y la construcción 
de un nuevo salón de actos para la 
Academia de Ciencias. 
También se han dado órdenes de 
completar el drenaje en el Sanatorio 
(La Esperanza," para cien canuis 
mas. 
OOiNISiTÍRJUC'aiON 
En el iSana torio La Esperanza se 
construirán dos nuevos pabellones 
con destino a la cura de reiposo para 
(hombres y mujeres. 
KEiCIBO 
Se ha acusado recibo al ingeniero 
de las Obras del "Roque del programa 
del obras presentado para evitar las 
inundaciones en dicho lugar. 
REFOiRiMAlS 
En el edificio que. ocupa actualmen-
te esta Secretaría se procederá a re-
parar varios departamentos que se en-
cuentran en malas condiciones, 
ESiaRíTURA DEYUEI/TA . 
Se devuelve escritura ai señor José 
íL^pez Rodríguez manilfestándole que 
la cesión de dicha escritura hecha 
por el señor Francisco Negra a favor 
de la (Sociedad Matadero Industrial, 
se hace necesario cumplir con los trá-
mites legales, presentando la escritu-
ra en la Zona Fiscal para pago áe los 
derechos corresipondientes de que 
carece el documento citado. 
OEmWDaACION 
El señor (Nicanor del Campo ha 
presentado un escrito solicitando que 
por la Jefatura del distrito de la 
Habana se le certifique que el espacio 
comprendido entre el antiguo acue-
ducto de Corredor y la fábrica de 
cerveza "La Tropical," en el río A l -
mendares, no es navegable. 
picho escrito ha pasado a informe. 
ói.re.eumM nol.eOlala ,E!C eta taoe 
Cabalgando en un corcei 
del color del aguacate 
llega a París un doncel, 
que nos reparte a granel 
ên marcan do chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
De Pinar del Río 
DE SAN JUAN Y MARTINEZ 
Septiembre 11. 
Reunión de agricultores. 
Bajo la presidencia del señor Jacinto 
Argudín, se reunió hoy la Delegación que 
en este pueblo tiene la "Asociación de Al-
macenistas, Cosecheros y Escogedores de 
Tabaco de la Isla de Cuba," actuando de 
Secretario el señor Germán Castro. 
Examinados los talonarios de anotación 
de socios que para el efecto se hablan en-
tregado a varios señores Vocales, dló un 
resirltado de: 
Propietarios. 65 
A-rrendatarios. , 42 
Partidarios 339 
TOTAL 446 
Como por estar ausentes de la locaJli-
dad, no pudieron asistir cinco o seis Di-
rectivos que también tienen talonarios 
para inscripciones, no son solamente los 
446 socios los existentes actualmente en 
1̂  Delegación, hay muchos más, siendo 
opinión de los asistentes a la Junta de 
hoy, que para fines del presente mes ha 
de contar con mil socios. 
Este número de señores asociados, de-
muestra el entusiasmo con que se efec-
túan los trabajos en la Delegación y la 
confianza existen entre los agrioultores 
del término de San Juan y Martínez, de 
lo beneficioso nue resultará el pertene-
cer a una Asociación que ya cuenta cen 
Delegaciones en todos los pueblos de la 
Isla. 
Iniciada h; idea de constituir una Dele-
gación en este pueblo por los señores Ja-
cinto Argudín, Juan de la Puente, Coro-
nal Luis Pérez, Presbítero Agustín Mi-
ret, doctor Modesto Gómez Rubio y otros 
sofiones más de la localidad, se llevó a ca-
bo en C de Julio próximo pasado, concu-
rriendo a ese importante acto, más de qui-
nientos vegueros del término. Solamente 
han transcurrido dos meses, y ya cuenta 
con cerca de rrril socios. 
Entre los distintos acuerdos tomados 
en la Junta de hoy, figura uno sumafmen-
te '"mportante. Se trata de los análisis de 
abonos químicos. El día en que se cons-
tituyó la Delegación el señor Juan de la 
Puente indicó la conveniencia de acudir 
ante los Poderes de la Nación en solici-
tud de que se dicte una Ley de Abonos. 
Y este acuerdo se tomó hoy por los se-
ñores Directivos de la "Asociación de Al-
macenistas, etc."" En la próxima Junta 
que celebre tan importante colectividad, 
se estudiará, la reforma en que ha de ex-
ponerse esa solicitud que no consistirá 
solamente en indicar la necesidad de aque-
lla ley sino en ampliar la petición o tra-
tar lo conveniente para que todos los agri-
cultores puedan preparar sus abonos. 
La preparación de los abonos, no trae 
dificultad ninguna, ni es tan difícil como 
a primera vista parece ser. En el térmi-
no de San Juan y Martínez, la Cuban Land 
& Leaf Tobapo Co., prepara anuaJlmeite 
sus abonos. T'ara el efecto» tiene anali-
zados sus terrenos, y fórmulas para ligar 
los componentes necesarios hasta conse-
guáT un abono legítimo para tabaco. Ad-
quiere las materias primas, y esto 'tnismo 
lo pueden hacer todos los vegueros del 
término. 
De modo que además de la mencionada 
Ley de Abonos que exija sean debidamen-
te analizados antes de ponerlos al mer-
cado, y que cada envase explique los com-
fponentes que contienen, se estudiará la 
forma de que todos los vegueros puedan 
adquirir las sales necesarias para obte-
ner abonos buenos y más baratos que los 
actuales. 
De otros asuntos en beneficio de los ve-
gueros se trataron en la Junta de hoy, 
demostrando con ello, el verdadero inte-
rés que anima a los señores Directivos de 
hacer lo posible en bien de los muchos 
asociados que ya hoy cuenta esta Delega-
ción. 
He felicitado en nombre del DIATUO DE 
(LA MARINA al señor Argudín y Voca-
les asistentes por el auge que en tan po-
co tiempo ha tomado y me aseguran que 
seguirá tomando la Delegación de San 
Juan y Martínez de la "Asociación de Al-
macenistas, Cosecheros y Escogedores de 
Tabaco de la Isla de Cuba." 
ANGEL VILLASANA. 
Corresponsal. 
Un borracho agresivo 
Vigilantes abofeteados 
En el primer centro de socorro se 
presentó esta mañana solicitando un 
reconocimiento médico, el ciudadano 
Angel Torres ¡Basabe, vecino de Salud 
179. 
Torres, que estaba ebrio, íiubo de 
propasarse con el vigilante núm. 1235 
que estaba en la puerta del referido 
centro, por lo que éste lo requirió. 
A las palabras sucedieron los becbos 
y Torres , dió de golpes al 1235 y al 
1196 que acudió en auxilio de su com-
pañero. 
Torres, que pudo ser reducido a la 
obediencia por los citados vigilantes, 
ingresó en el vivac. 
ü L L A M A M I E N T O Ü 
A U N A O C A S I O N P O S I T I V A , v e n t a j o s a y e c o n ó m i c a . S e l iqui -
d a n 8 . 0 0 0 p a r e s d e zapatos d e s e ñ o r a ; f inos ú n i c a m e n t e , e n 
c h a r o l , amar i l los , b lancos , n e g r o s y co lores . - ' 
$?00 
1 2 m 
A N T E S $ 5 . 3 0 y $ 7 . 0 0 . S O L O P O R T R E S D Í A S 
L A G R A N A D A 
J u a n M e r c a d a l y H n o . O b i s p o , e s q u i n a a C u b a 
D I V A G A N D O 
Para el señor Alvar©z Marrón. 
Sí, querido amigo, sí: Nosotros de-
jaríamos atrás, en cuanto a barbarie 
a los romanos si nos dejaran hacer. Es-
ta afirmación parece un tanto atrevi-
da, pero en realidad no es así. 
Asómbrase usted, ilustre amigo, de 
que el populacho del "cine" rugiera 
cuando la cinta era cortada para que 
no presenciaran la horrible carnicería 
hecha por las fieras del circo romano 
en las carnes de los desgraciados cris-
tianos. No me choca a mi eso, como no 
me chocó que una nutridísima concu-
rrencia acudiese a presenciar la ejecu-
ción de unos desgraciados "apaches" 
guillotinados a la puerta de una de las 
cárceles de Francia, como no me chocó 
la quema de un presidio donde estaban 
presos algunos negros, ni me choca la 
ley de Lynch. Y es que tenemos el bi-
cho de la barbarie dormido, y en cuan-
to huele algo anormal, despierta con 
mayor ímpetu. 
Todavía recuerdo con dolor la indi-
ferencia con que se veían los progra-
mas del gran trágico italiano Nov-íÜi, 
y en cambio el Conde Koma tenía a la 
gente haciendo cola en Payrct. sólo 
porque podía dejar lesionado al que 
con él contendiese. Los mismos yan-
kees, que se las dan de hnrnanit irios, 
se regodean viendo cómo des semejan' 
tes se dan de puñetazos hasta matarse, 
o poco menos. 
Si pasamos al' orden moral, la cosa 
es más grave. El empresario que quie-
ra hacer dinero no tiene más que con-
tratar una Chelito, u otra por el estilo, 
y se le llena el teatro, o lo que sea, de 
gente de representación social que pei-
na canas; y de no poner cortapisa las 
autoridades, sería esto una Isegunda 
Sodoma. Triste es decirlo, pero es así. 
Hoy casi no se habla más que cié por-
nografía, y tenemos a los eruditos a 
1̂ . violeta, que apenas si conocen a Pe-
dro Antonio de Alarcón y a Pereda, 
pero en cambio se saben de memoria 
las obras de Felipe Trigo y otros por 
el estilo. ^ 
Por eso, querido amigo, me choca 
que se ponga de mal humor con los 
rugidos del populacho del "cine," to-
da vez que, ¡ay! si a las autoridades 
les -diera por hacer un circo romano 
con idénticos fines que aquel, tendría-
mos que dormir a la puerta para coger 
turno. 
Luis M. Sonvines. 
Por el Templo de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la revista BoJiemm para las obras 
del templo a la Virgen de la Cari-
dad : V 
M. A. 
Suma anterior $21 
Isabel Rodríguez 
Mercedes Fernández . . . 
Araistela Guitierrez. . . . 
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Suma $21.237 51 
O. E. 
Suma anterior $ 5.659 98 
9 54 
$ 5.669 52 
P. E. 
Suma anterior . . . . 
Pbro. Santiago G. Amigó. 
Carlota B. viuda de Noda 
Un Católico 
Un Católico 

















Suma . . .$ 560 83 
{Contimtará). 
G u a r d e m o s n u e s t t o 
c a p i t a l 
No hay capital más valioso que la salud 
y no obstante es el que meaos cuida-
mos. Para guardar ©1 dinero no encon-
tramos banco bastante respetable ni caja 
bastante segura y para la salud que es 
la vida, nos parece hacer lo suficiente 
con tomar de vez en cuando un purgante 
o adquirir un agua que abra el apetito. 
Por ©so vemos por ahí, a cada paso. In-
felices neurasténicos, siendo objeto de 
compasión para las personas queridas y 
de burla para los indiferentes. NI se-cu-
ran ni hacen por curarse, hallándose en 
•verdadero peligro d© que su más valio-
so capital, la salud, se pierda irremedia-
blemente. 
¡Y decir que ©l remedio a sus males 
está tan a la mano como una llave pa-
ra echar los cerrojos de la caja! 
El elíxir antinervioso del doctor Ver-
hiezobre, hace d© un neurasténico, es de-
cir, de un hombre fronterizo a la locu-
ra, un hombre equilibrado y saludable. Se 
vende en su depósito el crisol, neptuno 
esquina a manrique y en todas las farma-
cia» 
A R R E S T O 
Juana Saavedra Cervantes, vecina 
de Puerta Cerrada 27, fué detenida 
por estar reclamada por el Correc-
cional de la Sección Segunda, en cau-
sa por escándalo. 
Fué remitida al Vivac. 
Policía despojado 
El vigilante de ¡Policía Arturo Xo-
darse ÍBraña, denunció ayer a la Po-
licía Secreta, que Elvira Pomposa 
Marrero, cuyo domicilio ignora, se ha 
apropiado de la cantidad de $25 que 
le entregó para la compra de unos 
muebles. 
Retiro de los fondos 
A la Policía Se^eta (participó ayer 
José Carballas Vivero, vecino de 'Mu-
ralla número 1, que J. E. Hernández, 
le firmó un dheck por valor de $17 
oro español y que al ir a cobrarlo la 
casa Alvarez, Valdés y Compañía, d^ 
'Muralla 15, en el Banco- 'Nacional 
por Iha'bérselo endosado el demandan-
te, los referidos señores AlVarez y 
Valdés fueron informados de que 
Hernández íhabía retirado sus fon-
dos. 
Q u o v a d i s 
Quo vadis Petrus? pregunta un ami-
go a t^tro, carretonero, a quien se en-
cuentra con cara avinagrada apretán-
dole el abdomen que le duele intensa-
mente. 
—Voy ver si tomo media de agua 
de San (Miguel »que es la que siempre 
me tha sacado de estos atascaderos del 
estróma^go. 
En favor de Amaro 
GRANDES FIESTAS. — NUEVA 
GLORIETA.—SÍÜSCRIPCION PU-
BLICA,— ANEVLACION Y ENTU-
SIASMO 
. Anteayer, domingo a las seis de la 
tarde se colocó con gran solemnidad, 
la primera piedra para la glorieta que 
con. el producto de la suscripción 
abierta por los vecinos de Amaro, se 
levantará en breve en aquella locali-
dad, al lado del "Gran Hotel". 
La suscripción alcanza ya la canti-
dad de $4,500. 
Pué colocada la primera piedra de 
dicha glorieta por el antiguo propie-
tario del manantial y del Hotel, don 
Eulogio Prieto, quien pronunció un 
expresivo y elocuente discurso. 
El célebre y popular Morón, dió las 
gracias a la multitud en períodos 
grandilocuentes, que fueron ruidosa-
mente aplaudidos. 
Una orquesta tocó, durante el ac-
to, el Himno de Bayamo. 
Se lanzaron al espacio numerosos 
voladores y se prendieron muy boni-
tos fuegos artificiales. 
Una espléndida iluminación lució 
por la noche. 
Se celebró un gran baile al que die-
ron animación gran número de her-
mosas sagiieras y temporadistas que 
allí se encuentran. 
Amaro tendrá pronto un nuevo 
atractivo en aquel fresco salutífero 
lugar. i 
El notario de Sagua señor March,. 
levantó acta. 
CORRESPONSAL. 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de Música 
del Cuartel General, hoy, martes 16, 
de 5 y 30 a 7 p. m. 
1. —Marcha Militar "El 20 de Mayo," Dú-
cheme. 
2. —Overtura "Si yo fuera Rey," Adam. 
3. —Spring Song (Canto sin palabras) 
(Ira. vez) Mendelsshon. 
4. —Selección de la ópera "Madame But-
terfly," Puccini. 
5. —'Danzón "El Triunfo," M. Luaces. 
6. —Two Step "Mannhata," Sousa. 
J. Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
NOTAS PERSONALES 
D. Francisco Villar Casteleiro 
A bordo del vapor "Ipiranga" que 
se espera en la Habana .mañana miér-1 
coles, regresa a esta capital, después 
de un año de ausencia en Europa, don 
Francisco Villar Casteleiro, antiguo 
amigo nuestro, gerente de la sociedad' 
comercial Villar, Senra y Ca. 
A recibirlo concurrirán en un r»-! 
molcador muchos de sus numerosos 
amigos, los cuales, como nosotros, ce-
lebran el retorno del señor Villar Cas-
teleiro, completamente repuesto de te 
enfermedad que le obligó a abando-' 
nar temporalmente las playas cuba-
nas. 
Dámosle por anticipado nuestra 
cordial bienvenida. 
E l doctor Oyarzun 
Nuestro distinguido amigo, el doc-»' 
tor Blas Oyarzun, uno de los médicos 
más jóvenes y aventajados de la Ha-
bana, con numerosa clientela que lo 
busca y lo solicita, ha trasladado s\i 
gabinete de consultas a Oficios 16* 
donde recibirá a sus enfermos de i 
a 3. 
Sépanlo cuantos tengan sumo inte* 
rés en saberlo. 
Felicitación 
Nuestro distinguido amigo', el doc-
tor Antonio Díaz Albertini, que. ac-
tualmente está en París, ha sido nom-
brado Delegado al Congreso de tu-, 
berculosis que se efectuará en Ber-
lín el mes de Octubre. 
Es un justo y. acertado nombra-
miento: entre las figuras médicas de 
Cuba, es una de las más insignes la 
del doctor Albertini. 
Hoy está en la capital ele Francia! 
haciendo lo que hace él siempre: es-
tudiando sin descanso. 
En el Congreso que en Berlín sé 
verifique sabrá ser digno del presti-
gio altísimo de todos los ^ grandes 
médicos que concurrirán a él. 
Le felicitamos cariñosamente. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
El próximo día. 19, a las 8 a. ra., se canc 
tará la misa solemne con que mensual-
mente se tonra a tan glorioso Patriarca. 
11601 It'l6 3m-17 
PnrR lñ niESíuspEOfll 
AGUA RICABAL. 
C 2992 alt. 4-2 
C a m p a ñ a c o n t r a 
l a s i c a l i p s i s 
ha gran casa de "Pote" "La 
.Vfoderna Poesía" se hallaba amina-
da de los mejores deseos en favor de 
la moral pública, rebajando de un 25 
a ^n 50 por ciento en los precios de 
todos los libros que no sean sicalíp-
ticos. 
Y como en esa clase entran tod^s 
las obras puestas de texto en la Uni-
versidad de la Habana^ en los ¿seis 
Institutos de segunda enseñanza de 
la República, así como en todos los 
colegios y diversas escuelas existen-
tes. 
De este modo quiere el licenciado 
"Pote," destructor de todos los mo-
nopolios, ayudar eficazmente a que 
sea efectiva la campaña contra la si-
calipsis imperante. 
¡Ilustrar es moralizar! 
N E C R O L O G I A ^ 
Han fallecido: 
En Matanzas, don José Manuel Valhuer-
dl 
En Sancti Spíritus, la señora Juana Ló-
pez de Noya. 
En Minas, Camagüey, don José Loreto 
García. 
"EXCELENTE PURGANTE'1 
No hay nada semejante ni digno 
de más loa, como el PANAL PUR-
GANTE de FIGUEROA. 
De venta en todas las farmacias 
C 3244 15-16 S. 
V E N D I D A 
La hermosa casa de huéspedes. Cha-
cón esquina a Compostela, de 3 pisos, con 
30 habitaciones, con balcón a la calle, al 
señor Ignacio Luviá, con contrato de 4 
años, por la Agencia de Beers, (corredor 
Antonio Sosa), Cuba número 37, altos. 
Se necesitan agenten n̂ el campo. 
C 3214 3t-13 lii-14 
L ideal de las bellas es 
ver la reproducción fiel 
de sus encantos. 
POR ESO LA FOTOSRAFU 
PREFERIDA DE TODAS LAS 
DAMAS DISTIN6ÜIDAS es ta 
— PK -
Colonias y Cía. 
EN SAN RAFAEL 32. 
Retratos desde U N peso 
la media docena en ade-
lante. 
Se hacen varias pruebas 
para elegir. - - - -
S 
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L U I S M O R E R A 
GBAü fábrica de baúles, maletas y maletines neceseres.—Antes de comprar 
su equípale vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
5 0 ^ más barato que ninguna en otra c m 
ZARC^ONA 
UN ^ORBÍÍÓPEMI 
El U C O P A ? 
TROJILLO 
S 3 
A M A ^ R I C A 
M A N Z A N A . 
P Í P A ^ £ N 
T o P A ^ P A R l f ) 
J 
U S l E J O B E S C E R T E Z A S SON L A S B E L PAIS 
: CERVEZAS CURIiS: 
» L A T R O P I C A L • 
- - - T I V e L I - - -
A G U I L A 
CERVEZAS DBSÜCRAS 
• E X G E L S i O R • 
- - M A L T I M A - -
Las cervezas claras a todos convienen. Las obscuras están Indicadas principalmente para las crianderas, ios niños, los convalecientes y ios an-cianos. 
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Es casa freceuente ver en estas eró-
nioas que nos remiten de Asturias que 
al darnos ouenta de las fiestas, rome-
rías, jiras y demás, nos comuniquen 
también ya a guisa de remate, como 
si la última plumada muy cargada de 
tinta soltase un borrón que salpicara 
la plana ya intercalada como rasga-
dura en cuadro de hermoso paisaje, la 
nota triste, un mensaje de desgracia: 
las tormentas devastaron una comar-
ca, asolaron los frutos y las cosechas 
y los pueblos quedaron en la mayor 
miseria; y una epidemia diezmó los 
ganados, en los que el campesino ci-
fraba sus esperanzas para con su pro-
ducto subvenir a las infinitas gabelas 
que sobre él pesan. Y lo peor es que el 
cronista no nos trasmite noticia de to-
das las calamidades, porque es imposi-
ble que de todas tenga conocimiento. 
Y es cierto que tales acontecimien-
tos siempre sucedieron y siempre se 
creyeron inevitables: son los contras-
tes de la vida: al lado de la alegría 
está acechando el dolor; hay días es-
pléndidos y los hay sombreados por 
nubarrcnes; hay días de salud y cuan-
do menos se piensa nos sorprende la 
enfermedad. Cosas de la vida: la na-
turaleza no acostumbra a preguntar al 
hombre acerca de lo que ha de hacer 
y es preciso que éste se resigne a 
aguantar sus caprichos. Pero también 
es cierto que podemos prevenirnos, a 
fin de disminuir las contingencias mo-
lestas que nos puedan causar tales fe-
nómenos y hasta, neutralizarlas a veces 
y así contra los abrasadores rayos del 
sol ponemos cobertizos que también 
nos sirven como los paraguas para 
guarecernos de la lluvia y con el para-
rayos nos consideramos más seguros 
contra las descargas eléctricas.. . Con-
tra las calamidades que ocurran allá 
en la tierra la tan socorrida suscrip-
ción entre los asturianos de aquende 
para remedio de desgracias ¿ No ?... 
No está precisamente en ese recurso el 
quid de mi pensamiento, aunque no 
debe de pesarles de las remesas que 
hasta la fecha hayan enviado con fines 
tan caritativos. No obstante, no pre-
tendo proponer tal procedimiento, 
pues no soy partidario de remedios 
transitorios que sí bien de momento 
alivian una situación crítica, no pue-
den constituir una solución permanen-
te de previsión, contra otras eventua-
lidades funestas. 
Además no debemos consentir que 
una localidad dañada quede a merced 
de sí misma y si acaso solamente soco-
rrida por los naturales de ella. No, As-
turias entera, completa, forma un 
cuerpo y un alma regional y justo es 
que todos los miembros que constitu-
yen este organismo ''conspiren" a 
una, los de aquí y los de allá, para 
hacer menos sensibles las desventuras 
que sobrevengan, dando vida intensa 
y potencial a una organización perma-
nente que en su seno contenga los me-
dios necesarios a este fin y además im-
pulse la prosperidad de la Región. Así 
es que para contrarrestar y propor-
cionar algún lenitivo contra las enfer-
medades de las personas se deben esta-
blecer instituciones de socorros mu-
tuos contra la mortalidad del ganado, 
y para ayudar al campesino a que me-
jore su caserío la "Cooperativa de 
Crédito" y su actuación en la Caja 
Rural de ahorros y préstamos que tam 
bien servirá para moralizarle; tales 
son las partes integrantes del conjun-
to llamado "Sindicato Agrícola", ins-
titución completa,, edificio societario 
en que el labrador se cobija, organis-
mo ideal que ofrece al campesino los 
recursos que el individualismo le nie-
ga, armonización de la clase labradora 
que hace efectiva y real la solidaridad 
para la mutua ayuda, tanto para dis-
minuir los riesgos y sobrellevar esca-
seces como para realizar empresas de 
mejoramiento y de cultura; y no sola-
mente en un pueblo o en un concejo, 
sino en toda la provincia al establecer 
en toda ella una red de esta clase de 
entidades sociales y uniéndolas en una 
Federación Regional. 
Pero ¿fantaseamos acerca de un im-
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El tren saldrá de la Estación Central a la 8.40 a. 
regresando de Matanzas a las 4.50 p. m. 
posible o se trata de proyectos facti-
bles? Pues ya es una realidad, reali-
dad inicial si se quiere, pero pujante 
y vigorosa; pasan de cuarenta los sin-
dicatos fundados en distintas comar-
cas, y su finalidad sería conseguida al 
agruparlos en apretado haz al que se 
irían agregando las fundaciones nue-
vas sin confundirse en una centraliza-
ción absorbente, sino conservando ca-
da sindicato su personalidad jurídica 
y autónoma, por lo que se llama "Fe-
deración", la que formará un acerbo 
ingente de crédito solidario, cual su-
pone la casi totalidad de la potencia 
económica de la provincia. 
Con lo cual obtendremos una garan-
tía más que suficiente para servir de 
base al Banco Regional Agrícola del 
Principado de Asturias, sin cuya ins-
titución sería siempre una tontería 
pretender el que los pueblos dejen sus 
rutinas por falta de medios para en-
sayar nuevos procedimientos y pro-
porcionarse otros eleinentos de pro-
greso. 
Se dirá que volvemos a lo mismo, 
porque el Banco no crea dinero, sino 
que es preciso allegar imposiciones pa-
ra nutrirle y ya tenemos la consabida 
suscripción disfrazada, porque es de 
suponer que se cuente con preferencia 
con el dinero de los americanos. 
Vamos por partes; no es de presu-
mir que ningún asturiano deje de con-
tribuir a una obra que ha de resultar 
tan beneficiosa para la Provincia aun-
que previamente se cuente con su coo-
peración; pero no hemos de creer que 
Asturias todo lo ha de esperar de 
América; allá también hay mucho di-
nero en los pueblos, ocioso, que aflui-
rá a las Cajas locales una vez estable-
cidas y de éstas irá a la Central, que 
recogerá los remanentes de todas y 
aunque haya efectivamente muchos 
Bancos en la Habana, y bueno es que 
así sea, para depositar los ahorros con 
buen interés, cualquiera de nosotros 
no sentiría gozo y orguilo de distraer 
algunos centenes -sabiendo que con 
otros de miles de asturianos han de 
formar el gran depósito "de que ha 
de brotar el manantial" que regará su 
patria de 'riqueza agrícola convirtién-
dola, ya que de ello es susceptible, en 
un hermoso verjel pletórjco de exube-
rantes frutos y variadas producciones 
qúe su incomparable fecundidad pue-
de ofrecernos, cuando tengamos la di-
cha de retornar a nuestros lares? 
¿Conformes? Pues a revolvemos, y 
advirtiendo que no propongo que co-
miencen ya las remesas, sino de que 
tratemos de influir en que vaya ade-
lante el pensamiento que ya voló des-
de la Habana hacia Asturias en forma 
de mensaje firmado por prestigiosos 
asturianos dirigido a don íVrmín Ca- i 
nella y Seca des y del cual fué porto-
dor don Juan Bances Conde, que ya 
contestó al que estas líneas escribe lo 
siguiente: "Tengo el gusto de mani-
festarle que a don Ftnaín Canella le 
ha causado magnífica impresión la es-
posición de que he sido portador y 
que se propone en el mes de Septiem-
bre cuando los veraneantes regresen a 
Oviedo trabajar con entusiasmo en 
pro de la idea", etc., y firma. 
Por tanto ahora sólo nos toca en-
viar nuestra adhesión a la asamblea 
que se proyecta en Oviedo para los fi-
nes indicados en el mensaje, que se 
publicó en este DIARIO. La forma pue-
de resumirse en estas palabras: 
"Sr. Fermín Canella y Secades.— 
Oviedo. Los que suscribimos, Presi-
dentes de Centro, Colonia o Club (in-
dividual o colectivamente) enviamos 
nuestra adhesión a la celebración de 
la Asamblea Regional con el objeto de 
fundar la Junta del Principado de 
Asturias y Banco Regional para bene-
ficio de la agricultura." 
Y después, una vez conocidas las 
conclusiones aprobadas en la asam-
blea, queda la libertad de obrar. 
Pero no dejéis de atender a la pre-
cedente invitación por la grandeza de 
Asturias! por el esplendor de Astu-
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XJn gran baile se verifleó el día 7 en 
este pueblo en conmemoración de la Na 
tividad de Nuestra Señera. 
A las nueve ya se hallaban rebosantes 
de alegres parejitas los amplios y elegan-
tes salones de la Colonia Española de es-
ta localidad. 
Una magnífica orquesta cardenense nos 
-indó lo más selecto de su repertorio. 
¡Cuántas damitas lindas! ¡cuántos ros-
tros encantadores! 
Allí tuve el gusto de admirar a las be-
llas y elegantes señoritas Zoila y América 
Hamos, Leonila y Eloína Duarte, Cira Al-
varez, Candita, Juanita y Blanquita Eche-
nique, Josefa e Inés Ballester, Marta Te-
resa Obón, Nena Inguanzo, trigueñita en-
cantadora; Luz María Echeverría, Eula-
lia Aurora y Soledad Hoyo, Bloisa Iz-
quierdo, Lucrecia Prado, Fefita y Esperan-
za Fernández, María Teresa y Emelina 
Cmíz Zoila y Nena Hierro, Nina Contre-
ras, María Camero, Josefita Conde, María 
Luisa Diestra, Panchita Robaina, María 
Josefita y Felina Sánchez, María de la 
Paz Sánchez, Margarita Hernández, Ma-
r'a Ramona Torres, Gloria Hernández, 
simpática y risueña; Josefa y Celia Ma-
suett, Remedios Giménez, Cuca Cuervo, 
María Dolores González, Tomasa Castillo,' 
Teresita Sarmiento, Remedios Díaz, Cata-
lina Carrera, Nenlna y Anita Llarena, Ber-
ta Flores, Cuquita González, Amalita Her-
nández, María Calderón y Mercedes Díaz 
Señoras de Hoyos, Vae?.llo, Contreras 
Quintana, Vega Hernández, Noble, Ji-
ménez Sarmiento y Ramos. 
CLARA MARIA HERNANDEZ, 
Corre6j>onA*i, 
S y r c o s o l 
P o s e e U n a C u a l i d a d 
H a s t a A h o r a D e s c o n o c i d a 
Que consiste en destruir el microbio de la 
blenorragia o gonorrea dondequiera que se 
encuentre alojado sea cual fuere su número. 
P o r E s o C u r a T a n P r o n t o 
Y D e M a n e r a T a n R a d i c a l 
Lo mismo la blenorragia aguda que la 
crónica» sin causar dolor y sin que el pa-
ciente tenga que abandonar sus ocupaciones. 
Oratls.-Pidan a SYRGOSOL, 
Apartado 1183, Habana, el folle-
to que reparte gratis la compañía. 
Enseña a conocer los síntomas de 
la blenorragia, a destruir el 
microbio que la produce 
y a evitar el contagio. 
SE REMITE EN SOBRE CERRADO. 
Depositarios del ^S^rgosoi'*' Sarrá, 
Johnson» Taquechel, González, y Majó 
y Colomer, Habana. 
3151 i8-r a 
Conservatorio Nacional de Música de la Habana 
GALIANO 47, altos. Teléfono A.4176. 
CURSO A C A D E M I C O P E 1913 A 1914. 
Desde c/ día 16 en adelante queda abierta ¡a inscripción de 
alumnos para el nuevo curso. Reglamento, Plan de estudio y exa-
men de admisión gratis. 
Horas de oficina de 8 a ÍO a. m. y de Í2 a 2 p. m. todos los 
días hábiles. 
Habana Í2 de Septiembre de Í9Í5. 
El Director Propietario, 
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PAGINA CINCO 
• [ g u l a s p r l a n t e s 
» n^teáeí l»s gusta la BOJ» d© fldeoe? 
iA Sentca de harina cocido, en agua 
• f o menoa eustanciosa. me parecen 
lág ÍLo de U inaipidea y una muestra 
¿SlS* evidente, de la dc«preocupacI6n 
K T ^ o que^l^fideoa so aceptan por 
Y por rutina, ain QUO nadie se 
¿ ^ detenido a considerar ai gustan o 
Koues bien extraño parece que ee pi-
P P" fondas y restauranea. haUendo so-
de la mi81»* fi*^08*8' »llmonti-
| nutritivas 
¡Sopa de fldocsl aue emplesa su refacción con seme-
recodeo, os seguro que la conclu-
tolacdo pan en el cafó para hacor 
*^ encontrándose como Dios Nuee-
Seflor, al levantara© de la mesa: sin 
,,nCin!o ni fin. ^ i 
vno me vengan con trapisondas; lo 
Jmero que se toma es el principio, co-
ló último es el fin, sin que por ello 
fl resienta el palillo de dientes. 
6 ' h i t o está casado con palabras de 
Vente sin Que para nada tenga que ver 
¡futuro con sus lazos Indisolubles y d*-
s asaderos adyacentes, con una trlgue-
i. muy &uapa. fresca y garbosa. 
Panchlto lleva ya sus dos años y me-
ífn machiembrado , sin grandes tropiezos 
gnómicos ni de otra clase, según deola-
«clóu propia. 
Lo que se come en casa lo aderezan las 
anos pulidas y morenas de la dama, con 
Sroso estilo; pero tiene una falta de 
que no puede o no quiere corregirse: 
ijnisa de la sopa de fideos. 
El le ba dicho ya Infinidad do veces: 
-"Oye, vlejita, ¿por qué no haces sopas 
Üajo? ¡Son tan sabrosas! 
Si no te gustan, hazlas de pan y man-
ftra, de arroz, de papas, de. berzas, de lo 
me quieras, menea de fideos; por lo me-
' con tanta frecuencia; o si te parece 
Co hagas sopa ; de, ninguna clase... eln 
¿la podemos pasar. 
Pues no señor. ¿No quieres fideos? Allá 
te van dos platos; y el pobre Panchlto 
incomodándose uno y otro día por cosa 
n fácil de arreglar y sin tener arreglo 
ŝible! 
A las horas del yantar, ya hecho y ser-
Ivido no le quedaha otro remedio que ape-
Ichugar con el con...somé. entre largos 
•sorbos ruidosos, en demostración de su 
I desagrado. 
I Ella daba iraportincia a tales Inocen-
ites desahogos, y a la tarde siguiente, por 
¡lo mismo, sopa de fideos. 
I En el mundo las cosas más frivolas e 
I Insignificantes suelen traer grandes ca-
IttótTofes; y a nadie podrá extrañar que 
lia sopa dichosa trajera sobre Panchlto y 
IEU morganátiea, la mayor de las des ven-
I toras, pre-cisamente un día en que por 
líos aditamentos deliciosos de jamón y su -̂
[jtaacia de gallina, era digna de la mesa 
le no sibarita gastrónomo. 
El hombre llegó de la calle malhumo-
1 ndo, con cara de vinagre, debido a que 
• nn negocio que venía trabajando y acarl-
|ciando con toda su alma; un negocio sal-
lyador, de esos que traen la felicidad de 
I onos cuantos meses, le faíló de un modo 
lahsnrdo cuando n̂ Ls esperanzas tenía de 
[títimarlo dichosamente. 
I Llevaba en la cabeza fluses nuevos flo-
1 tando en lo imposible; zapatos de corte 
j bajo esfumados e-n la realidad de un des-
Ipertar nefando: recibos de casero exigen-
Ite, haciendo cabriolas en el aire del de-
j sengaño; bienandanzas tristemente anu-
jladas, de-shechas por el zarpazo de su ma-
1 Ja suerte. 
¡Y en aqueja 'lamentare situación, Ua* 
joiado a comer, le presenta su cóncu son-
1 reída, llena de superioridad cul'naria, un 
I plato bnmfiante. apetitoso, fc-len oliente, 
I de sopa de fideos! 
Panchlto, que indudablemente, sentía la 
I necesidad de echar fuera el turMón de 
I so desencin to, al ver el aborrecido cal-
1 do le entró tal furor como si hubiera sido 
el causante Hel fracaso: y dando un ma-
notazo ai placo que rodó bajo la mesa con 
estrépito, le dijo a su amiga groscramen-
*«: —Ya me tienes Jorobado con tus fl» 
leos. 
Y ella, que como he d'̂ ho. se había es-
1 nierado en hacerlos, añadiéndoles sustan-
cia de galina y pedacitos de ja/m/jn, como 
BÍ hubiera pretendido reivindicarlos de an-
IMPORTANTE PARA LAS PERSONAS GORDAS 
PE OÜIEREK ADELGAZAR 
j SEÑORA CASADA, curada y agradecida. 
desea dar a conocerá todas 
las personas que sufren los 
horrores y molestias de la 
GORDURA, un remedio 
sencillo para adelgazar en 
muy poco tiempo sin peli-
Rro de ninguna especie. Pa-
ra recibir detalles GRATIS 
a vuelta de correo, envíe 
hoy mismo su nombre y di-
rección con un sello colora-
do para la contestación a la 
Sra, de JIMKNEZ. Apar-
tado 514. Habana. 
terioree Intuitos y vejaciones, elevándo-
les a una gerarquía hasta entonces des* 
conocida; ante aquel nuovo ataque, más 
ordinario a insolente que todos, sintió a 
BU vez una Ira tan grande, que ciega y 
fuera d© sí cogió la sopera y se la es-
tampó en la cabeaa produciéndole varia i 
herldaa en el cuero cabelludo y leves que-
maduras-en la cara y parte del cuello. 
El, dicho sea en honor suyo, no hlao 
otra cosa que sujetarla por si repetía la 
suerte con otro cacharro, y cuando la 
juzgó calmada salló de BU casa en direc-
ción de la de socorros, que buena falta 
le hacía. 
Hubo Juzgado Correccional porque los 
vigilantes, de toda plática de familia ha-
cen ca»o. Y no valen explicaciones ni pro-
Los Juzgados Correccionales, como los 
enemigos del alma, son tres, y los tres 
necesitan gente a quien reventar a multas 
en benefleio de nuestro patriarcal Ayunta-
miento, cuyos Alcaldes republicanos sólo 
se cuidan de rodar buenos automóviles y 
darse pisto, sin dejar huellas visibles .de 
mejoras urbanas ni Cristo que lo val-
ga iNIhll! 
Multas al enjambre de míseros desgra-
ciados que incurren en faltas, muchas ve-
ces inevitables, para engordar el chorro 
de oro de la Inútil casona del pueblo. 
denta, que v'on su buen gusto dediea-
ba el día a oJiiffous", entró tarde on 
el hotel nosotros, temerosos de alte-
rar la vida tranquila de aquella res-
petable familia, nos retiramos dis-
cretamente, no sin haber sabido 
después que el grenerail José Miguel, 
deseoso de habernos complacido, 
a'plaaa'ba para Oetu'bre la entrevis-
ta. . . 
A l día siguiente, de mañanita, sa-
lió para Suiza, Itaüla y luego... a Es-
paña, a Barceiona, donde, aun a ries-
go de ser indiscretos, buscaremos la 
ocasión de decir a los lectores lo que 
de la actualidad cubana .piensa el úl-
timo Presidente de esa República, si 
quiere otorgamos tal bouor. 
Bueno. La trigueña fideíatlca salió mul-
taxia en diez pesos; y si Panchlto no los 
paga por ella, veráse en la neecsldad de 
'buscar quien se los pague... de conce-
derle el juez las tres horas reglamenta-
rlas. 
Y no le costará mucho trabajo. 
¡Qué va! 
C. 
F. MESA Anuncios en periódicos y revistas. Dibujos y grabados modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
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Barcelcma, Ajgosto 24. 
De regreso 'de Francia.—El general 
José Miguel y la bandera cubana. 
Interview fracasada. En Bar celen» 
en otoño, hablará . . . si quiere.— 
La ¡h/uelg'a tenninada. — Obituario 
de Sol y Ortega y de Soinol.—ün 
'''chivo" deshedhc"—Don Joaquín 
Alsina a Ouba. Llegada del doctor 
Eanilio Ohíbás. 
El icronista, usando del deredho de 
edhar medias suelas y tacones" a su 
hígado, regresa de las aguas de V i -
ehy, donde pudo haber visto mucho 
y no ha visto nada, si bien se ha pre-
parado para ver en otoño. 
Podría contar de allí que había 
conversado con el general José Mi-
guel, ep las m'árgenies frondosas del 
Allier, después de haber dado una 
vuelta por las pintorescas montañas 
de Aiuvernia, pero prefiero decir la 
verdad. 
El ex 'Presidente, que durante un 
raes ha jugado al escondite, despin-
tando, ora suponiéndosele a bordo 
del '•'Imperator' , ora urdiendo una 
tenebrosa conspiración en Casablan-
ca, (la de los Estados Unidos, no la 
Clherifiana), pasaba las horas tran-
quilo, rodeado*de sus familiares, en 
uno de los grandes hoteles de Vichy, 
mezclado con la inmensa "turbamul-
ta" de ictéricos, hep&ticos, dispépti-
cos y demás lacrados que allí buscan 
alivio a sus males. 
A no ser por la bandera cubana 
que ondeaba en uno de los torreones 
del hotel, ni siquiera nos hubiésemos 
dado cuenta de que allí estaba un 
Jefe de Estado recién cumplido. 
Naturalmente, encontramos de per-
las la oca-sión para poder interpelar 
al ilustre Mayor General. Pedimos la 
merced al señor Marimón (que tam-
bién "da'ba una mano" a su sangre 
en aquellas aguas), de que nos pre-
sentase y se nos citó para el día si-
guiente: José Miiguel había ido a ca-
zar venados y aquella tarde deseaba 
descansar. A l día siguiente nos per-
sonamos a la hora fijada con puntua-
lidad militar. El general no estaba: 
retenido 'por la distinguida ex Presi-
La huelga ha terminado. Los prime-
ros momentos tuvieron visos revolu-
cionarios. Se ha expulsado a buen nú-
mero de sindicalistas franceses, han 
sido encarcelados los más conocidos 
elementos de rebelión, los profesiona-
les de la revuelta y luego, los huel-
guistas, por impulso adquirido, han 
continuado, hasta completar cuadro 
semanas, en huelga, pero sin ambiente 
propicio, sin popularidad y sin sim-
patías. Pasado mañana reanudan el 
trabajo, aceptando la fórmula del Go-
bieino, que ofrece publicar el decreto 
de las sesenta horas de trabajo sema-
nales, poner en vigor la ley de pro-
tección al trabajo de la mujer y de los 
menores y establecer sanciones para 
las faltas que en este sentido se co-
metan. 
Las autoridades han cumplido se-
ria y serenamente con su deber. Quien 
ha reclamado ^ garantía de sus bier.es 
y la libertad del trabajo ha sido apo-
yado por la íuerza pública. 
Felizmente, y contra pLgnrios fan-
tásticos, no ha sido verdad la repro-
ducción de la semana trágica, ni si-
quiera ha sido preciso suspender las 
garantías constituciona'les, especie que 
con absurda ligereza han telegrafiado 
corresponsales de esos que no saben 




Hoy nos limitaremos a dos notas. 
El Ayuntamiento, é,por razones de 
Peso", otorgó a una empresa de sa-
neamiento y obras el servicio de lim-
pieza e higiene de las vías públicas. 
Cómo se haiío el servicio y qué con-
flictos no armaría en los primeros 
días de prestar aquél (Barcelona tuvo 
sus calles durante ocíio días converti-
das en un inmenso estercolero) que a 
pesar de 'Mas razones de peso" a que 
antea aludimos, ha tenido que rescin-
dir el contrato con la referida socie-
dad. 
Nuestro distinguido amigo el Cón-
sul general que hasta ahora ha sido 
de esa República en Barcelona, don 
Joaquín Alsina, embarca mañana en 
el "Buenos Aires" para su país na-
tal. 
Se lleva el señor Alsina todos los 
buenos recuerdos y la afección de los 
que le han tratado, pues, perfectísimo 
caballero y amante de su país y de 
España, no supo sino sembrar simpa-
tías por todas partes. 
Su sucesor, don Emilio Chibáis, a 
quien hemos tenido el gusto de salu-
dar, viene dispuesto a continuar la la-
bor^ del señor Alsina, con lo cual se 
hará acreedor al mismo cariño que 
aquél supo despertar entre los que 1c 
trataron. 
El señor Alsina quiere que haga-
mos constar, y a requerimiento suyo 
lo hacemos, que se va de Barcelona 
dejando aquí la mitad de su alma, de-
seando que expresemos desde estas 
columnas su gratitud a los que han 
conitribuído a facilitar su gestión y al 
DIARIO que siempre le ha tratado 
con la distinción que él merece. 
Para el señor Alsina nuestros votos 
de que en Costa Rica sea tan afortu-
nado en el desempeño de su cargo co-
mo aquí lo fué, y para el señor dhibás, 
nuestro deseo de que la estancia en 
'Cataluña le sea grata y de que cuan-
do la deje (¡y ojalá sea tarde!) pueda 
expresarse lo mismo que lo ha heoho 
el señor Alsina. 
B. íIEíRÍRiEiR BITTINI. 
¿ N O C O N O C E V D . L O S 
U L T I M O S E S T I L O S D E L 
P U E S so l i c í te los en cual-
quier e s t a b l e c i m i e n t o 
bien surtí do. = = = = = = = = 
A D E M A S ajusta de una 
manera tan suave, que 
no hay s e ñ o r a que des-
p u é s de probarlo alguna 
vez deje de usarlo 
C A D A C O R S E T lleva en 
su interior el n o m b r e 
completo de 
vzmers 
B E S B C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
La súbita desaparición, en el mismo 
día, de los dos ilustres y honorables 
repúblicos señores Sol y Ortega y Su-
ñol, ha elaen motivo a BarreTona p?.i"a 
demostrar cómo quiere y honra a sus 
hijos insignes. 
Abogados y políticos ambos, mili-
tando en bandos opuestos del repu-
blicanismo, han dado ocasión para 
que los barceloneses demostraran que 
saben sentir ante la muerte los méñ-
tos de los hijos preclaros de esta tie-
rra, que honraron su foro, su política 
y su ciudadanía. 
A g a p i t o 
A L M A C E N D E MADERAS Y BARROS 
y 
Hace tiempo, y seguramente con 
satisfacción por parte de nuestros lec-
tores, que no nos ocupamos de las ha-
zanas del Ayuntamiento de esta ciu-
dad. 
I N M E N S O c u r t i d o d e V I G A S D E H I E R R O d e t o d o s t a m a ñ o s 
y f a b r i c a n t e d e l a s l o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " 
M o n t e N o . 5 6 3 . = T e l é f o n o A - 5 6 5 5 . 
C 314-í 
p a d e z c á i s m á s d e l A s m a . T o m a d 0 1 S O L O F 
Del remedio Ideal, de é x i t o extroordinorio, eficaz é inofensivo 
(MARCA REGISTRADA) 
A U T O R I Z A D O 
POR L A S E C R E T A R I A 
de 
Sanidad y Beneficencia. 
EL "SANAH0O0" de un gusto agradabilísimo es una fórmula rece-
tada por un gran sabio alemán, especialista en ¡as vías respiratorias y 
sus resultados se notan al primer frasco que se toma. Aún cuando no 
necesite emplearlo de momento, ¡cual no sen su alegría pensando que 
con el "SANAHOOO" podrá curar radicalmente a un pariente, a un ami-
go, o una amiga que sufre! 
SE V E N D E 
En todas las Farmacias. 
DEPOSITO: 
" E L CRISOL", Neptuno 91 
Habana. 
C 3179 alt. 4-9 
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Venta en la Librería de Cervantes 
Galiano número 62. 
(Continúa.) 
^ j e r o . Para contar bien los puntos 
da n PUesto los lentes, pero a ca-
^an h0 e<lUÍYOCaba y sus Ojos se 
^ela la avenida. Aquella parte 
Parr Ü*** estaba cubierta por un em-
n'a t ' euyo color escarlata adqui-
tfir}^05 más vivos con los postreros 
7¡J0S del sol. 
Qo 1reeonocer a Paula y a su herrna-
COQ u rjstro del anciano se iluminó 
veê 113 Gurisa. Pero tuvo que apro-
r el momento de subir ellos la 
IÜS iJ?' Para quitarse rápidamente 
es 7 enjugarse una lágrima 
"^N n~~dij0 al tenerlos delante 
bo^03 ^mos retrasauo algo en el 
m0s ae Montoharvin. Pero esta-
^Jo i yíl' madre. ¿No tiene usted 
i,J1 \releilte? Es tarde para que 
Usted ahí fuera. 
Entraron, y en el umbral de la 
puerta Marcelo se volvió para con-
templar otra vez las vastas praderas, 
la avenida de castaños, y al extremo 
de la avenida la verja. Pronto ha'bría 
que pensar en vender todo aquello, si 
su hermano Esteban no obtenía gran-
des ganancias en el Tonkín. ¡Vender-
lo todo! Allí se habían deslizado, pu-
ros y risueños, los días felices de su 
niñez: allí se había formado su alma. 
Por todas partes llegaban de aquella 
campiña, de tintes rosados y violá-
ceos entonces, evocados por él, los re-
cuerdos de -tiempos que fueron. Lle-
gaban por todas partes, como banda-
das de pájaros que se acercan, ilumi-
nados por la luz del crepúsculo. 
Marcelo cerró la puerta. 
En el salón se puso al lado de su 
madre, en una silla baja; se apoyó en 
el hombro de la pobre mujer y la co-
gió la mano. 
—¡Qué bien está uno así!—dijo 
con tanto mimo que contrastaba no-
tablemente con su rostro de enérgica 
expresión. 
Y al decirlo, se fijó por primera 
vez en la mano que tenía cogida en-
tre las suyas, aquella mano humilde, 
cansada, llena de grietas, con los de-
dos abultados y sin sortijas, revela-
.iora de una vida de penas y. fatigosa i 
en extremo, ya próxima al fin de sti i 
carrera. La señora de Guibert notó 1 
aquella mirada, v comprendiendo su 
significado: 
—Tuve que quitarme mi anillo de 
boda—le explicó—no me entraba y 
me hacía daño. Por algún tiempo lle-
vé el de tu padre, pero el oro se fué 
desgastando y un día se rompió como 
si fuera de cristal. 
Y añadió hablando consigo misma: 
—Eso no es nada. Lo que importa 
es el cariño. Y el cariño ni la muerte 
lo quiebra. 
Marcelo buscó con los ojos, por las 
paredes, un retrato de su madre que | 
él conocía muy bien. Representaba a | 
una joven, linda y esbelta, con el aire 
recogido propio de la doncella tími-j 
da y pudorosa, y, allí vió unos dedos i 
muy afilados, de unas manos muy bo-
nitas, en las cuales lucía una flor se-
gún la moda de entonces. 
De pronto se inclinó para posar sus 
labios en la mano venerable de la an-
ciana ; y la volvió a ver cansada, aba-
tida, llena de humillaciones, viniendo 
de la Cihenaie después de la cruel ne-
gativa, y como si fueran de fuego 
sintió que le quemaban las palabras 
•desabridas con que él la había recibi-
do. Con aquella gracia arrogante I 
que prestaba un encanao indefinibje ; 
a la ternura de sus palabras, dijo: 
— : M i querida' madre, cuánto me, 
pesan l'as frases bruscas que cierto 
día tuve para usted! 
La madre retiró suavemente la ma-
no y con ella acarició al üijo. Y se 
sonreía, con la sonrisa triste y ale-
gre, fiel expresión de su alma purifi-
cada por el infortunio. 
—(No sigas; te prohibo que digas 
eso. A todas horas doy mudhas gra-
cias a Dios por (haberme ^concedido 
unos hijos como vosotros. 
Los tres callaron. Un silencio se-
pulcral reinó en la sala. Los minutos 
pasaban rápidos, inexorables. La se-
paración había llegado ya a sus cora-
zones: ya habían sentido sus angus-
tias. Gustaban sin saborearlo, llenos 
de pena, el placer, que parecía des-
moronárseles, de estar juntos. Nada 
aproxima y une t'anto los corazones 
como el haber compartido unas mis-
mas tristezas y con llevar los mismos 
pesares. ¿Cuándo volverían a verse 
así, en medio de la calma encantada 
del otoño, la estación de las hojas 
que amarillean, de la belleza del mo-
rir, cuyos efluvios se sentían entrar 
por la ventana abierta? A dos de 
aquellos tres seres les atormentaba 
el negro pensamiento de que otras 
horas como aquéllas no volverían 
más. En vano la señora de Guibert 
se esforzaba en recobrar su valor de 
otras vece?, de siempre, cuando ái-
guno de sus hijos se iba. Y Marce-
lo, con el corazón encogido, pensaba 
en los desiertos africanos, de donde 
muchas veces no se vuelve; pero tu-
vo vergüenza de su debilidad, y re-
dhazó lejos con palabras de consue-
lo la nube de tristes presagios que se 
cernía sobre las cabezas de todos en 
el modesto salón del Maupás. 
El granjero entró para decir qun 
el coche estaba ya enganchado. Car-
garon los equipajes, sin olvidar .ma 
cesta de provisiones para el camino, 
algo largo hasta Marsella, y era de 
nociie cuando el viejo vehíeulo par 
tía, perdiéndose en la obscuridad del 
camino. 
Al pasar por Chambery, Paula dis-
tinguió en una ventana a la señora dc-
Duluarens con su hija, y aun tuvo 
tiempo para notar que una intensa 
palidez inundaba el rostro de Alicia, 
lo cual le hizo dirigir la vista hacia 
Maréelo, quedando sorprendida d.í la 
imipasibilidad de éste. Cualquiera 
hubiera creído que todo lo de aquella 
casa le era indiferente por como!oto. 
Y eso que Paula estaba segura d^ 
que él también io había observado 
todo. 
En la estación la espera fué larga. 
'No había nadie y así pudieron disfru-
tar de la soledad. La señora de Gui-
bert no cesaba de mirar al hijo que-
rido disnucst^ a partir. Ee orouto 
le dijo: 
—Tú eres el que más se parece a 
tu padre. 
—Pero carezco de la fe intensísima 
suya en la vida —respondió Marcelo. 
—A él yo nunca le vi desanimado. 
Cuando la mala suerte le perseguía, 
miraba al cielo y la sonrisa acompa-
ñaba sus palabras. "Nada se ha 
perdido mientras nos quede 'un hálito 
de vida." 
—Desde su muerte me siento cada 
vez con menos fuerzas—dijo la an-
ciana. 
-Pero aun vive entre nosotros, ma-
dre. Para nosotros aun vive. 
—Hpara vosotros y por vosotros. A 
mí se está esperando. 
Marcelo la estrechó contra, su co-
razón : 
—-No, madre, que necesitamos da 
usted cerno de la misma vida. 
Entraron a la/ sazón otras gentes, 
y a poco un empleado avisó que el 
ti en Uégaba, con lo cual todos salie-
ron fuera. Viéronse entonces avan-
zar en las tinieblas las dos luces ro-
jas, semejantes a la mirada fija de 
un monstruo, del expreso, devoran-
do el espacio. Había llegado el ins-
tante del adiós último. Nunca estuve 
la señora de Guibert tan emocionada 
—¡Hijo mío querido, hijo de m 
.alma!—repetía sin cesar, apretand' 
fuertemente contra fea oecha al po 
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LAS REGATAS 
DE VARADERO 
Seguirán efectuándose en aquellas aguas. Una 
copa donada por el general Menocal. Plausi-
bles gestiones del Club Náutico "Varadero." 
En carta que un distinguido amigo 
nuestro, alma del Club Náutico, ha re-
cibido del Presidente del ''Vedado", 
dice el señor Franca que su opinión es 
que deben continuarse con 1̂ nombre 
de "Campeonato Nacional de Remos" 
y siempre de acuerdo con el "Club 
Náutico Varadero", al que nadie pue-
de quitar ya la gloria de haber esta-
blecido y dado vida a ese deporte tan 
útil. 
El Club Náutico de Santiago de Cu-
ba ha oficiado al de Varadero dicien-
do que el año entrante vendrá a con-
tender por'la "Copa Menocal". El 
Club Náutico de Chaparra también 
contenderá por ese trofeo. 
Después .de recibir la noticia de la 
cesión de la "Copa Menocal", el doc-
tor Neyra, Presidente del Club Náuti-
co, dirigó a los demás Presidentes de 
sociedades náuticas para ponerse de 
acuerdo sobre las bases del nuevo cam-
peonato y al efecto, el domingo 21 del 
actual se reunirán los representantes 
en la casa del "Vedado Teqnis", ga-
lantemente cedida por el presidente 
señor Franca, para tener la sesión en 
que se acordarán esas bases. 
Sabemos que asistirán las represen-
taciones del "Club Náutico de Santia-
go de Cuba", del "Chaparra", "Va-
radero " , " H'ava na Yacht Club' 
"Vedado Tennis", "Atlético de Cu-
ba" y "Atlético de Matanzas". 
Se nos asegura que el "Vedado" 
piensa proponer contiendas de seis re-
mos, de cuatro y de un solo tripulante 
con remos al parel. Y esto contribuirá 
a aumentar el interés de la gran fies-
te. 
Se organizará también el concurso 
d^ natación. 
Cárdenas, pues, está de enhorabue-
na, y esperamos que todo su apoyo, 
sin distinción alguna, sea otorgado al 
mayor lucimiento de las regatas del 
año que viene, auxiliando en su obra 
meritoria al "Club Náutica Varade-
ro", 
(De " E l Popular", de Cárdenas.) 
HiiiniiiiiUHniiiiiniiHHniiiiiiiiiiniiiniiiimiíiiiigiiiitiisiiiiafiiiiiiiiiiginiiHiniíiiiiiEmiSiL'i 
La navegación aérea 
E L CONVENIO FRÁNCO -ALEMAN 
Nuestras excitaciones para que no 
tuviesen las regatas de Varadero la so-
lución de contin-/idad que hará temer 
la adquisición de la Copa por el "Ve-
dado Tennis Club" no han sido des-
atendidas y nos place dar a los car-
denenses en general y en particular a 
los amantes del deporte náutico, la 
grata noticia de que la " gran fiesta 
anual deportiva de ese genero conti-
nuará celebrándose entre nosotros,que 
tenemos a legítimo orgullo el haber 
sido-los iniciadores del culto a ese úti-
lísimo deporte en Cuba. 
El Club Náutico Varadero, que es, 
en puridad de verdad, el iniciador y 
sostenedor de ese culto, ha hecho ges-
tiones a aquel fin encaminadas y pode-
mos decir que el mayor éxito ha col-
mado sus esfuerzos. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, general Menocal, por intermedio 
del señor Molinet y el señor Frank 
Menocal, comunica al Presidente del 
Club Náutico Varadero que regalará 
una Copa para que sea discutida en 
las playas de Varadero, el año en-
trante. 
La generosa intervención del gene-
ral Menocal asegura ahora las regatas 
del próximo año. 
Est-o abre un nuevo Campeonato; 
porque la copa "Varadero" ya está 
en poder definitivo del "Vedado Te-
nnis Club", que «3 su dueño único y 
sólo 61 puede disponer del destino fu-
turo del trofeo. 
Muchos creen erróneamente que esa 
Copa hay que irla a discutir a la Ha-
bana, y no es así. Por las bases del 
Campeonato de Remos en la contien-
da por la Copa "Varadero", se esta-
blecía que sena dueño de ésta el que 
ganara tres regates. 
Ahora bien, resulta a veces que el 
campeón suele hacer sus retos y esta-
blecer nuevas campeonatos. 
No sabemos cuáles serán los planes 
del "Vedado Tennis", aunque su Pre-
sidente y jóvenes remeros han mani-
festado que las regatas continuarán en 
Jaradero. 
Acaba de hacerse público el texto 
del Convenio acordado por los go-
biernos de Francia y Alemania, f i -
jando disposiciones para la navega-
ción aérea. 
Los aeróstatos o aeroplanos ale-
manes pertenecientes a la Adminis-
tración Militar o pilotados por mili-
tares vestidos de uniforme no po-
drán volar sobre el territorio fran-
cés ni tomar tierra en él sin invita-
ción del Grobierno de la República. 
Cuando un aeróstato o un aeropla-
no perteneciente a la Administración 
Militar o pilotado por militares con 
uniforme, haya sido ai\astrado con-
tra la voluntad de su piloto sobre 
territorio francés, deberá hacer una 
señal de alarma y descender lo an-
tes posible. 
La autoridad militar, avisada in-
mediatamente, deberá hacer una in-
vestigación para comprobar si con-
currió en el caso la circunstancia de 
fuerza mayor. 
Si esta circunstancia no fuese 
comprobada, el asimto será traslada-
do a la autoridad judicial, y el G-
bierno francés, informado'del hecho. 
El G-obierno alemán comunicará 
al Grobierno francés los signos distin-
tivos de los aeróstatos pertenecien-
tes a la Administración Militar o de 
los que, haciendo vuelo de prueba, 
vayan pilotados por militares de uni-
forme. 
Estos signos distintivos tendrán 
que.ser visibles durante el vuelo a 
una gran distancia. 
Análogas disposiciones, aunque 
menos rigurosas, se establecen para 
los aeróstatos y aeroplanos pertene-
cientes a los particulares. 
C 2978 alt. 15-? S. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L» MEJOR y MAS SEHCILU DE ÍPLICAR 
D e v e n t a e n las pr inc ipa l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r a p í a 
LOS CHINOS QUIEREN PELEAR 
UN R E T O A L A "MODA" 
El Presidente y el Director eel 
club infantil ^'Jcven Ohina," han di-
rigido la siguiente carta-reto a la di-
rectiva del club ^La Moda,'' eiham-
pion de la Liga Infantil del Oeste. 
La carta es la siguiente: 
"Ya que el simpático club "(Moda 
acaba de obtener el título de Oham-
Ipion de la 'Liga Infantil del Oeste (en 
los terrenos do Carmen y Lealtad,) 
los que suscriben la presente, como 
presidente y director del B. B. C. 
''Joven Ohina", queremos hacerles 
un regalit'o de unas cuantas "moue-
ditas de oro", para que celebren el 
triunfo con "cerveza negra," etc., pe-
ro antes hay que ganárselas, impri-
miéndole velocidad a los remos infe-
riores, potencia a los superiores y de-
positar un poco de fósforo en el "tan-
que de pensar," a cuyo efecto te-
nemos el honor de retar a los Cham-
pions para una serie de 5 o 7 juegos 
con nuestro club, en los terrenos que 
ellos elijan (exceptuando el rincón 
de Carmen y Lealtad.) 
Esperamos que los miembros direc-
tivos del club "Moda" no se rajen, 
pues estamos cansados de oir de esos 
señores que el club "Moda" le gana 
a la "Joven China", aunque se pre-
sente reforzado con los infantiles 
"iBarriguilla' y "Mozo," en sus te-
rrenos y fuera de ellos, así es que es-
peramos qne esos señores no imiten 
a ciertos figurines cuando tienen que 
hablar con los papás de las novias, 
y demostrarnos que el club que aca-
ba de obtener el título vence cada 
vez que quiere, para lo cual se les 
presenta como estímulo una "Chini-
ta Joven," con la dote de unas cuan-
tas águilas americanas. 
Ya que ellos reconocen que su club 
es invencible, rogamos no se rajen 
en la serie que le proponemos, pues 
se les presentan oportunidades de de-
mostrar públicamente "su suiperio-
ridad." 
He aquí las siguientes condiciones 
para la próxima serie: 
iPrimero: iSe nombrará una Comi-
sión compuesta de los señores Vicen-
te Casas, Víctor Muñoz y Manuel F. 
Calcines. 
(Segundo : Se nombrarán Umpires 
para esta serie a los célebres y afama-
dos Eustaquio Gutiérrez y Valentín 
González. 
Tercero: A l club "vModa" se le 
aceptarán todos los players que con-
quistaron el título de "Ohampion del 
Oeste." 
Cuarto: el club "Joiven China" pre-
sentará los jugadores que firmaron 
contratos para el citado Champion 
y los cuales se nombran: Raúl Atán, 
Esteban Cepero, Manuel Bodríguez, 
Mario González, Horacio Morales, 
Oscar Ayala, Francisco Quintanilla, 
José Vidan, Justo Domínguez, Ar-
mando Valdés, Oscar Rodríguez, José 
Pérez, Ignacio Domínguez, Antonio 
Urrutia, Octavio Váidas, Francisco 
Rodríguez, Maximino Rivero, Pedro 
Nogal y Esteban Prá. 
Quinto: Prqponemos como terrenos 
en magníficas condiciones, al Almen-
dares Park, al Havana Park y a 
Navarro Park. En los dos primeros 
se cobrarán las entradas y se reparti-
rán en esta forma: 
(a) El 40 por 100 para gastos del 
terreno, etc. 
(b) E l 10 por 100 para gastos dtj 
los Umpires. 
(c) El 30 por 100 para el clttb 
vencedor. 
(d) El 20 por 100 para el club ven 
cid o. 
Sexto: Los juegos de la. ya citada 
serie se celebrarán los sá-bados y do-
mingos por la mañana, pues entende-
mos que son los únicos días disponi-
bles para los niños que asisten con 
puntualidad a las escuelas. 
'Esperamos de los que proclaman 
la ehampionabilidad del club "Mo-
da," acepten nuestro reto, ya que los 
niños que defienden la gloriosa insig-
nia de la "Joven China," ni se rajan 
ni resultarán vencidos con los que 
resultaron Champion, más que nada, 
por la suerte, etc. 
Mignel Gil, ¡Etesidente-




Los juegos de la Liga Infantil del 
Oeste, han terminado por haber gana-
do el champion el club "Moda." 
Solo restan ahora los de la Liga " I n -
fantil de la Habana," que se celebra 
en los terrenos de "Mestre y Martini-
ca." 
JSl domingo se efectuó un doble jjie-
go en el siguiente orden: 
Beck y Mestre, en primer término, y 
segundo Crédito y Aguila de Oro. 
Estos juegos revestían interés, por-
que en dicha Liga habían ingresado 
dos de los mejores jugadores de la 
"Moda" el "chinito" Susini en el 
"Aguila de Oro" y "Vie j i ta" en el 
"Beck." 
El primer juego fué un triunfo para 
el "Beck," que anotó 10 por 7 carre-
ras. 
El segundo quedó empatado 5 a 5 
en el octavo inning, por obscuridad. 
Actuaron como Umpires el gran Na-
poleón y Simón Valdés. 
He aquí la anotación por entradas 
de los dos juegos: 
Anota-ción por enlrad^as: 
- C. H. E. 
Beck. 
Mestre 
211 111 030—10 10 8 
200 005 000— 7 6 4 
Anotación por entradas: 
C. H. E, 
Crédito. . . . 000 110 30—5 9 6 
Agnila 120 200 00—5 6 1 
G a n ó e l " Y a l e " 
El domingo pasado en los terrenos 
de Tirso Mesa, en el Vedado, se ce-
lebró un reñido match, entre las no-
venas "Yale," y "Unión boy," re-
sultando victorioso en la contienda 
los del lia vi n. 
Todos los "players" jugaron bien, 
pero sobresalieron los del "Yale" 
por su fuerte batting. 
Terminó el match con la siguiente 
anotación: 
Yale 211 000 201—10 
Unión boy. . . . 000 020 010— 4 
L o s A r t i l l e r o s d e r r o t a d o s 
E L B A S E B A L L 
EN PROVINCIAS 
EN SANTIAGO DE CUBA 
ALPHA 
v- C. H. 
Lazaga, 3b. . . . . . 4 0 2 Pundora, If 4  o 
Aguila, rf 4 
Guerra, Ib. . . . . . 1 
Castañeda, 2b. . . . . 4 o { 
Tablada, ss 4 o o 
Trujillo, cf 2 
Marlotica, cf. y p. . . 2 
Ramos, c 3 0 O 










6 ¡ 2 | 
0 1, 2 3 
0 2)1 
TOTA'L/ES 31 2 24 U 
ORIENTE 
V- C- H. A,0,t| 
Rojas, cf. . . . . . . 4 1 1 
Sánchez, c 4 0 1 
Vlllalón, If 3 11 
Planas, ss 4 0 1 
Bravo, Ib 3 0 1 
Hierrezuelo, 3b.. . . . 4 
Paiyarés, 2.b. . . . . 2 
0 0 
0 1 
Rey, rf. 3 0 0 
Per eirá, p 1 
Machado, p 2 
0 1 
1 1 
Muñoz, p 0 0 0 
0 J 
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El jueves último hubo juego en 
Santiago Park. 
Jugaron los clubs "Alpha" y 
"Oriente" y como de costumbre ga-
nó este último. 
El numeroso público que asistió al 
desafío salió complacidísimo del 
match, pues uno y otro bando defen-
dieron con tesón su bandera. 
Los periódicos sautiaguenses aplau-
dieron a los jugadores del nuevo 
club "Alpha", qíie ha sido el único 
•que hasta ahora no ha podido ser 
arrollado por los bravos de Oriente, 
pues estos han ganado solo por un 
pequeño margen y con mudia suer-
te. 
De los jugadores, al "bat" se dis-
tinguieron Trujillo, Planas, Payeres y 
Villalón, que batearon de dos esqui-
nas, pero el batazo más oportuno fué 
el del primero que logró mandar al 
horae píate a un corredor de segunda 
base. 
Planas, que lució ya, después ano-
tó un two bagger, lo dejaron frío al 
tratar de robar el home píate. 
En el campo Rey y Trujillo hicie-
ron admirables cogidas. 
Los Orientales tuvieron que usar 
tres pitchers, Pereira, Muñoz y Ma-
chado y los del cemento dos, Mario-
tica y Failde. 
He a)quí el scorc del juego: 
iiimiiiiiiiiKimiiiiiiimiiiiuimiimiiimiiimiiiiiiim 
T O T A L E S 30 3 8 ?712 ;l 
Anotación por entradas 
Alpha 010 010 O00-! 
Oriente 000 030 Ofli-3 
SUMARIO 
Two baggers hits: Trujillo, Planas, Pi-I 
yarés y Villalón. 
Sacrifice hits: Bravo y Payares. 
Stolen bases: Trujillo, Rojas, VillatoJ 
Bravo, Hierrezuelo y Guerra, 2. 
Struck outs: por Peerira, 2; por ibJ 
chado, 1; por Muñoz, 3; por Marlotica, I,| 
en tliree strikes. 
Bases on balls: Failde, 1; Pereira, 1;| 
Machado, 1; Muñoz, 1. 
Double play: Payarés y Bravo. 
Innings pitched: Failde, 5; Marlotica, 3;| 
Pereira, 3; Machado, 3; Muñoz, 3. 
Hits dados: a Failde, 8; a Pereira, Si] 
a Machado, 1; a Muñoz, 1. | 
Passed hall: Ramos. 
Wild pitchers: Machado. 
Liéít on bases: del Alpha, 5; del0n«i<| 
te, 5; Umpires: López y Fajardo. 
Duración: 1 hora 38 minutos. 
Scorer: Nicolau. 
Los Conductores y Artilleros se 
atracaron a pelotazo limpio el sába-
do último en el Vedado. 
El resultado del juego fué una 
completa derrota para los meneja-
dores de las ametralladoras. 
El pitcher Seneda, de los Conduc-
tores, recomendado por González, 
hizo una labor de profesional. 
"13" artilleros sufrieron las con-
secuencias de su efectividad. 
Sólo 4 hits pudieron darle en to-
todo el desafío, dos de ellos, por 
'García, pisaron base de los artille-
ros. 
El juego tuvo la siguiente anota-
ción: 
Conductores. . . . 500 100 002—8 
Artilleros 000 010 000--4 
Mañana miércoles volverán a ju-
gar ambas novenas. 
AGUA DE COLONIA PREPAHADA» ü » con las ESENCIAS 
más finas " ¡¡ M (• »» «• = i l e l D o c t o r J 0 H N S f l N = 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y a PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u í 
S.-l 
S e a c a b a r o n l o s C h a m p i o n 
d e A m a t e u r s 
Como ya dijimos enj nuestra edición 
de ayer, el Campeonato de "Amateurs' 
que preside nuestro particular amigo 
el señor Moisés Pérez, ha tocado a su 
fin. 
Parece que se ha tomado el acuerdo, 
dar por terminado el Campeonato, re-
sultando vencedor en el mismo el club 
"Progreso" que resultó el primero en 
la línea de fuego. 
Descontados ya los desafíos de cham-
pion, ahora solo se jugarán dos matchs 
de exhibición entre las novenas "Pro-, 
greso" y "Medina" los domingos 21 
y 28 del actual mes. 
El resultado del Championship de 
"Amateurs" ha sido el siguiente: 
J. G. P. E. Ave. 
E s t r u g o y C i é n a g a 
El domingo último jugaron 
clubs de "Amateurs" "Estrugo" Jl 
"Ciénaga", en los terrenos de estí| 
último. 
El desafío fué una decepción pa« 
el "Ciénaga", que se tfió muy castigH 
do por la leña de los litógrafos d» 
"Estrugo". 
El resultado de este juego fué «1 
siguiente: 
. .100 400 503-13 
.200 010 000-3 
Estrugo. 
Ciénaga. 
Baterías: por el "Estrugo) 
tos y Tata; por el "'Ciénaga' 
rena y Bardina. 
San-
Latí-
Progreso 17 12 4 1 
Medina 17 11 5 1 
Marianao 17 6 11 Q 





Hallándose el "Estrugo en ^ 
dicioríes de poder uiedir^sus í"^ „ 
con los clubs "Husillo" "^• ÍJ'iiJ 
"Compañía Litográfica" y 
los reta por este medio poi" 81 ^ 
atracarse. , ^ 
El "Estrugo" espera la acepta 
del reto en Belascoaín 88. 
I i l l l l l l l l "" l i l l l l l " l l l l i l l l l l l l l l i i i i i i i i i | | | l | | | | | l i | | | | ,mi | l , | | | | | | | i i i i | { l l l l l l 
LAS FAMOSAS CUEVAS 
DE BELLAMAR 
UNA MARAVILLA DE LA NATU-
RALEZA QUE LLAMA PODE-
ROSAMENTE LA ATENCION 
VISITADA POR MILES 
DE TURISTAS 
En terreno rocoso, pero llano, v a 
distancia de uno y medio kilómetros 
de la ciudad de Matanzas, se encuen-
tran estas famosas Cuevas, las que 
según la opinión de los que han vis-
to otras en distintas partes del mun-
do, son las miá« bellas en la forma-
ción de estalagmitas y esbalactiias 
las que hacen de aquel mundo subte-
rráneo una verdadera maravilla Su 
profundidad es de 60 a 80 pies y están 
formadas por galerías conectadas en-
tre sí por pasajes de diversas dimen-
siones y capridiosas figuras, cubier-
tas todas de masas cristalinas, en las 
que resplandecen centenares de luces 
eléctricas que le dan un aspecto en-
etntador e ideal. 
Estas cuevas son extensísimas 
pudiendo asegurarse que más d* la 
mitad de su capacidad está aún ~uor 
explorar. x 
La comunicación con 'Alatari eX¡stc 
por una magnífica carretera. T ^ ¡ ¿ 
una línea de cómodos .auto?raI,ao 
que hacen aquel se™10:.,?! je id* 
sti I 
las ^ 
solamente un peso por el yia'ie t¿ in-
y regreso en cuya cantidad ê  ̂  
cluída también la entrada en 
in<as- parí 
Las mejores oportunidades ^ 
visitar estas/cuevas son las ^ 
das excursiones que corren ^ 
rrocarriles Unidos a Matanzas 
ees .por mes y a los P^010/° r a> 
en primera y $1.50 Cy. en tero ^ 
próxima de estas excursiones 
lugar el domingo 21 de Septie^ 
Oferta importantê  
EN LA LOMA del ^ 
cuadra del tranvía de la \ ^ 
casa en un solar complejo con ^ 
sala, comedor, cinco cua j i -
para criados, cocina, serVÍ?!0S,y tra* 
za interior con vista al jaral11' 
patio. ¿ pe-
Para más informes d 3 r « ^ <w¿ 




Co. oí Cuba, Obispo 53. 
c. 3223 
HABANERAS 
Escribí hace días. < 
<'Sobre un compromiso. 
¿A qué otro podría referirme qne 
Al de una señorita muy celebrada y un ¡ 
bocado muy conocido, ausentes ambos ! 
en Europa en estos momentos? 
Lo ban hecho público, sin reservas, 
todos loa cronistas. 
fío así el de E l Fígaro. 
E l simpático confrcre, con cierto 
asomo de duda, dice ayer: 
«'¿No parece extraño que los fa-
miliares de ambos estimados jóvenes 
carezcan en lo absoluto de noticias re-
ferentes a estos amores?" 
Tal es lo cierto. 
Así es que mientras no tenga yo con-
firmación de semejante nueva me man-
tendré en un discreto silencio." 
Ha pasado, desde que aparecieron 
las líneas precedentes en estas Habane-
ras poco más de una semana. 
Ayer, al llegar al Club, fui sorpren-
dido con el cable que a la letra copio: 
« Fontanills. 
Unión Club, Habana. 
Noticia -publicada sobre compromiso 
Kiío carece fundamento. Autorizo feo-
iificación. Te saluda cordialmente. 
Rafael Angulo." 
E l cable viene desde Biarritz con fe-
cha de ayer mismo. 
NJ una palabra más. 
# 
Alrededor de un chismeoito. 
E l simpático confrére de E l Din, 
Antouico de la Guardia, escribe hoy lo 
siguiente: 
' ' E l querido compañero de E l Mun-
do da cuenta en su crónica de ayer 
del próximo compromiso entre una gen-
til y bellísima señorita, vecina del Ma-
lecón, hija de un distinguido caballero 
perteneciente a la carrera consular y 
un caballeroso y correcto joven doctor, 
propietario de una acreditada farma-i 
cia de esta capital. 
Nosotros debidamente autorizados 
podemos despejar la incógnita dicien-
do que se trata de la interesante señori-
ta Terina Robleda y el doctor Juan E l i -
gió Puig." 
No se hará esperar la petición ofi-
cial. 
Quedará hecha, según dice el mismo 
Tonista, en la tarde de hoy. 
* 
* « Sigue el tema. 
Y con una nota muy simpática. 
E n la noche del domingo fué pedida 
la mano de la bella señorita Amelia 
Rodríguez Peo, tan celebrada siempre 
en las crónicas, por el joven oficial del 
ejército Ramón Beltrán, ayudante del 
'rigadier Pablo Mendieta. 




Un compromiso más. 
Rafael Fernández, el simpático Lalo 
de nuestra colonia avilesina. paga su 
tributo al Amor en la más gloriosa de 
las capitulaciones. 
Se casa el amigo. • 
Su elegida es una señorita tan cul-
ta, tan inteligente y tan distinguida 
como América Fallí, cuyo nombre va 
unido al de uno de los planteles de en-
señanza más acreditados de la capital. 
^ Hecha ha sido por el popular avile-
sino la petición oficial. 
No demorará la boda. 
Puedo decir, debidamente autoriza-
do, que está concertada para fines de 
año. 
Marín Varona. 
Cúmplese mañana el primer aniver-
sario de la muerte del popular maes-
tro que tuvo a su cargo, hasta el final 
instante, la dirección de la Banda del 
Cuartel General. 
¿Pasará esta fecha inadvertida? 
No es de creer. 
Algo ha de hacerse en nuestro mun-
do musical, por más que hasta el pre-
sente no haya nada anunciado, en re-
cuerdo del pobre Marín Varona. 
Esperemos.,. 
¿Quién es la sucesora? 
Con esta pregunta, a la cabeza de 
mis Habaneras del sábado anterior, di-
je entre otras cosas lo siguiente: 
"Pero ¿se sabe ya la indicada para 
reemplazar a Carmela Nieto? 
No lo ha dkho todavía E l Mundo. 
Pero yo. aunque enterado confiden-
cialmente de la sucesora de Carmela 
Nieto, no debo anticiparme a publicar-
lo. 
Solo me limitará a decir que se tra-
ta de una daña que por su belleza y 
por su elegancia ha sido siempre muy 
celebrada no obstante el retraiimento 
en que vive desde hace larga fecha. 
Es joven, interesantísima. 
Y , hasta'- el presente, no ha pasado 
su firma por el periodismo habanero. 
$erá una sorpresa.. ." 
Y a buen seguro que lo habrá sido 
para todos al v«r hoy en la página 
primera de E l Mwndo, junto con su 
retrato, el nombre de Carolina Bonnet, 
o más familiarmente. Nena Bonnet, 
seguido de estas líneas: 
"•Esta bella, elegante y cultísima da-
ma. Nena- Bonnet, nombre familiar 
con que se la conoce en la sociedad dis-
tinguida del Cerro, donde tiene su re. 
sidencia, es la nueva compañera que 
viene a honrar la Redacción de E l 
Mundo en la dirección de la Lectura 
del Hogar que con tanta devoción, con 
tanta brillantez y oon tan general 
aplauso ha tenido a su cargo hasta 
ayer su ilustre antecesora Carmela 
Nieto. r * 
L a joven señora Carolina Bonnet 
viene a ocupar ese puesto con los me-
jores titule» a las simpatías de sus lec-
toras. Buena, bella, enamorada Je una 
misión que sólo "ofrece flores y aplau-
sos para quien con ella sabe identifi-
carse, podemos asegurar que la Lec-
tura del Hogar en manos de quien 
reúne excepeionales aptitudes para su 
desempeño, habrá de sostenerse a la 
misma altura de amenidad e interés 
a que estuvo siempre, manteniendo la 
tradicional relación de simpatías que 
une a E l Mundo con la mujer cubana, 
a la que hemos consagrado desde el día 
de su fundación una parte considera-
ble de nuestras labores." 
Un saludo a Nena Bonnet. 
Y otro saludo, acompáñalo do votos 
muy fervientes por su dicha, para la 
culta y bella Carmela Nieto, que ha de-
puesto desde ayer la pluma para la-
brar la felicidad de su hogar. 
¡Todos sean venturas para ella! 
Una boda anoche. 
Boda de la señorita Esperanza Bar-
bosa y Fletcher y el joven Francisco 
Sentmanat y Hernández que tuvo eê  
lebración, con carácter íntimo, en la 
casa de la calle de Lealtad 55, morada 
de la novia. i 
Actuaron como testigos del acto los 





Se retira el compañero. 
Ayer fírmó su última crónica en L a 
Lucha para pasar a otro puesto en la 
redacción del popular diario. 
¿Por qué semejante resolución? 
Algo hay, entre aquellas líneas de 
despedida, que dan la clave de todo. 
De todo lo que será su bien y su ven-
tura. . . 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
LA CASA OÜIÑTANA 
Galiajio 76. Teléfono A 4261 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
loe artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
DEPOSITO *CA5 FIUPIMAS11 HABANA 
L O T S U C E S O S 
. L E ^fORIDIO (LA PlWTORÍRítLLA 
E n la esquina de Chaple y Armo-
nía, fué mordido por un iperro el me-
nor José Nonahe Delgado, vecino de 
Palatino 21, causándole desgarradu-
ras. 
AMENAZAIS 
Blanca Rosa Cruz y Abreua, veci-
na de Cádiz 82, acusó a Francisco 
Marfons, su ex-concubino, vecino de 
Oloria 98, de que constantemente la 
insulta y amenaza con pegarle. 
P A M A S A L A POiLIOIA 
M vigilante número 384, acusó al 
blanco José Alvarez Rodríguez, veci-
no de Jesús del Monte 21, de que al 
dejarlo incurso en multa por una in-
fracción, le insultó. 
L E LLlEíVO E L OTAN AJO 
A petición de Mariano Pampé Ro-
dia, vecino de Santo Tomás 29, fué 
detenido Polidoro Díaz González, ve-
cino de Estlévez número 1, al que acu-
sa del hurto de un guanajo, que apre-
cia en cinco pesos. 
¿QUIEN E S MANOLO? 
- Andrés Hernández Hernández, ve-
cino de Estrella y Manrique, fué in-
sultado en su domicilio por un tal 
Manolo, ignorando sus demás gene-
rales y domicilio. 
Dice" Hernández que el acusado lo 
insultó por haberlo él requerido por 
proferir palabras obscenas. 
D E T E N C I O N D E UNIA C I R O U L A D A 
A virtud de estar reclamada ipor el 
Juzgado Correccional de Pinar del 
Río, fué arrestada hoy Aurora Gon-
zález Castillo, vecina de Chamorro A. 
L a acusada quedó en libertad por 
haber prestado fianza de 100 pesos. 
NO L O R E S P E T O 
Federico García Granda, vecino de 
Quinta número 44.1|2, fué arrestado 
por el vigilante número 1046, por acii-
sarlo el Inspector Jefe de la Sec-
ción de Gobernación del Ayunta-
miento de la Habana, señor Juan 
Antonio Roig, de que al ordenarle 
que se retirara de la puerta del ^Mc-
lino Rojo" porque era mucha la aglo-
meración del público, le desobedeció 
y se mofó de él. 
AGUARDIENTE RIVERA 
UNICO LEGITIMO 
A OBISPO No. 90 
c a b e z a 
C 3115 alt. 3-S. 
T E M P O R A D A O T O Ñ A L 
Con varillajes esmeradamente calados, paisajes seda colores de moda, 
pintados y bordados de lentejuelas. 
Se venden muy baratos, en todas las abaniquerías, sederías, tiendas 
v casas asiáticas. 
Al por mayor en el almacén de " L A INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
en cuyo local tenemos constantemente un excelente y variado surtido 
del artículo. 
C A I / V E X & L O P E Z 
F á b r i c a , C e r r o í t T 6 . A l m a c é n : M u r a l l a 2 9 . 
C 3177 10-9 
:: P U R O :: 
D E U V A 
NOTICIAS 
BEL^PlEUT© 
E L O L I V E T T B 
Entró esta mañana en puerto el va-
por americano "Olivette," que proce-
de de Tampa y Key West. 
Trajo el "Olivette" 63 pasajeros, 
en su mayoría de segunda. 
A la una de la tarde salió el mencio-
nado vapor con rumbo a Tampa y Key 
West, llevando carga general y pasa-
jeros. 
E L MIAMI 
Llevando 28 pasajeros, salió esta ma-
ñana, despachado para Key West, el 
vapor americano "Miami." 
Embarcaron en este vapor, entre 
otros, los señores: Francisco Suárez y 
su hermano, comerciantes mejicanos los 
dos y el doctor William E . Bielas. 
Agradeciendo 
un obsequio 
Champion Moya, el simpático due-
ño de la acreditada ''Camisería se-
lecta", situada en Obispo 108, nos ep-
vía como regalo unas prácticas y ele-
gantes papeleras de junquillos, artís-
ticamente bordadas. 
E l buen gusto de Moya, conocido 
de todos, no pierde ocasión de mani-
festarse. 
Mucho agradecemos a tan popular 
comerciante y buen camisero su obse-
quio delicado. 
C O L O S A L LIQOIOA 
B B 
En el Departamento de Liquidaciones de "EL ENCANTO" 
P O R S A N R A F A E L 3 6 1 / 2 — 
CON MOTIVO de cerrarse el prósimo sábado, 20, este local, se están llevando a cabo en él 
¡ U n a d e l a s m á s f a m o s a s l i q u i d a c i o n e s q u e s e h a n h e c h o ! 
GRANDISIMAS GANGAS en telas y adornos de moda y especialmente en telas blancas, 
como Warandoles, Creas, Nansús, Clanes, etc. etc.—POSITIVA Y VERDADERAMEN-
TE interesa a las damas conocer este ===============^^ 
G r a n a c o n t e c i m i e n t o d e b a r a t u r a s i n i g u a l ! ! 
I l S o l o h a s t a e l s á b a d o 2 0 , q u e s e c i e r r a ! ! 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i o n e s d e "EL E N C A N T O " 
p o r S A N R A F A E L 36̂  
L A S V E N T A S D E E S T E D E P A R T A M E N T O S O N S O L O D E C O N T A D O . 
P A Y R E T . — 
Cine y concierto. 
Función por tandas. , 
E l vencedor del Gran Premio.—El 
hombre que asesinó. 
A L B I S U . — 
Cuba Films Co. Cine. 
Estrenos diarios. 
L a tía casamentera.—Rapto en alta 
mar.—Barreras infranqueables. , 
P O L I T E A M A H A B A N E R O {Gran 
Teatro).— 
Cine Santos y Artigas. 
Los decretos de'la Providencia.—La 
tutela. 
POLITEAMA.—Taudextille.— 
Compañía de zarzuela de Manolo L a 
Presa. 
Función por tandas. 
A las 8 L a Habana al día." 
A las 9: " E l viudo triste" estreno. 
A las 10: "Caracoles con estos ni-
ños." 
M A R T I . — 
Compañía de Zarzuela y Comedia 
Española. 
Función por tandas.. 
A las 8: " L a G*aa Vía ." 
A las 9: 4'Caramelo. 
A las 10: " E l cuarteto Pous." 
CASINO.— 
Compañía de Zarzuela española. 
Función por tandas. 
A las 8: "Amor ciego." 
A las 9: "Coro de señoras." 
A las 10: " L a divisa." 
T E A T R O H E R E D I A . — 
Compañía de Zarzuelas y Comedias 
españolas. 
Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Función por tandas. 
A las 8: "Candela como al macao." 
A las 9: "Carne fresca." 
A las 10: "Para hombressolos." 
MOLINO R O J O . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las 8: "Soto Satam." 
A las 9: " E l rey del cuerno." 
A las 10: " L a comisión del retiro." 
C I N E S E V I L L A . — 
Cine continuo y concierto. 
Robinetina feminista militante.—La 
corbata de Chinchilin.—La fuga a tra-
vés de las nuves. 
C I N E NORMA.— 
Función por tandas. 
G L O R I E T A D E MARIANAO.— 
Cinematógrafo.—Función todos los 
días. 
A B A N I C O 
P R E N S A HABANERA 
• t i fe 
Se ha puesto a la venta este precio-
sísimo abanico. Tiene cada uno, uno 
de los periódicos diarios de la Habana. 
Surtido en colores.—Es obra original 
del eminente artista señor Jaime Gis-
per.—De venta en todas las sederías. 
AL POR MAYOR: 
López, RíoyCa., 6ALIAN0 72, HABANA. 
C 3219 alt 2d-14 8t-16 
" L A V I Z C A I N A " 
no expende café que no 
sea verdaderamente de 
Puerto Rico. :: :: 2: 
= > P R A D O N o . 110 c = i 
T E L E F O N O A = 3 7 4 : 6 . 
C 2446 alt. 36-1C J L 
P a r a e l C o l e g i o 
Habilitaciones de vasos, cubiertos 
y demás artículos de plata, en 
" V E N E C I A " 
la casa más surtida en estos artículos, 
precios muy económicos. 
Verdadero surtido en artículos 
para regalos. 
OBISPO 96. Teléfono A-32Q1 
3086 S.-1 
J A R D I N DE P A R I S 
de Ernesto Vendrell y Ca. 
Casa especial ipara la eonstruccióri 
de Jardines y Parques, -a la moderna^ 
Venta de rosas de tallo largo. 
Calle 23 número 193.—Vedado. 
Teléfono P 2124. 
10,752 26 A, 39 
A l a s D a m a s 
Tenemos el gusto de reeomendarleí 
las Obleas del doctor Vernezobre que 
reconstituyen el organismo en gfeneral 
y poseen la cualidad, desconocida has-
ta hoy, de hermosear los senos. Se ven-
den en su depósito el crisol, neplraio 
esquina a manrique y en todas las far-
macias. 
C 3122 14-4 
PROFESIONES 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis ñé 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí) iento en la aplicación 
intravenosa del nuevo 006, por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 3190 30-11 S. 
Vías urinarias. Estreclies flp la orma. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-6448. De 
12 a 3. Jdsf.fi María ••úmero 33. 
3003 a . - i 
DR. GABRIEL U . LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do 
micilio, 21 entre B y C. teléfono F-SUSL 
3025 S . - l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejigra y so« 
paración de la orina de cada rlñón con loa 
uretroscopios y cistocoplos ra&s modernos. 
CoBHultaa eiw Neptuno núm. SI, bajos, 
de 4Ys a 5y* Te lé íonu F-1854. 
2771 S.-1 
Lcdd Alvorez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfoaf 
A—7347. , 
3146 S-l 
C 3243 iüt. 
Plaza-Garden 
Raetanract. Habitaciones con Ti*t& 
ai Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit giace, 
Bohemia. Sk sirven A. domicilio. 
3072 S.-1 
T E A T R O ' • H E R E D I A » 
P R A D O Y A N I M A S 
Compañía de Zarzuelas y Co.TieUias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domirv 
nos y días festivos. matln6e. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas. . . . . ^ 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . io 
Entrada a tertulia. # fc « a « 05 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátedratioo de la Universidad 
GARGANTA, NARtZ Y 0 I D 0 S 
ÑJfiJ^ÍUNO lúó DK 12 * 2, todoi 
los días excepto los domingo». Con» 
sullas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y Tiemec 41 
Las 7 de la mañana. 
3001 S . - l 
DOCTOR C A L V E Z G U L I L E M 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SE . 
MINAI.ES. — E S T E R I L I D A D . — V E . 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA. 49 
Especial para los pobres de 5% a 8 
3131 S.-l 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
DEL DR. R. D. L O R I E 
E l remedio mas rápido y seguro en i« eil 
raclfoi de la gronorrea, blenorragrla, flors 
hl&ncas y de toda clase de flujos por av 
tiguos que sean. Se garantiza no anuí 
estrechez. Cura positivamenta. 
De venta en todas ia<i farmacima. 
«044 «.-t 
P á g i n a o c h o D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , S e p t i e m b r e 16 de 
C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Un p r í n c i p e j u g a d o r 
—r— 
París, 16. 
Ag-a Khan, Príncipe de la India, 
fabulosamente rico y cabeza visible 
de la religión mahometana en su 
país, ha causado profunda sensación 
en el Casino*de Deanville, por. las 
enormes sumas que ha ganado y per-
dido jugundo al baccarat. 
Perdía y ganaba con la misma in-
diferencia, y muchos que lo observa-
ban atentamente asegnran que nun-
ca se daba cuenta de cuando la for-
tuna le era favorable o adversa. 
ra costumbre del Príncipe ir al 
juego acompañado de un criado, por-
tador de una maleta llena de bille-
tes de banco. Durante los azares 
del juego, el criado reo/gía las ga-
nancias o apuntaba más billetes de 
1000 francos, en caso de pérdida, 
s probable que el criado estuviese 
más atento a los vaivenes de la for-
tuna que su señor, peroo su rostro 
se mostraba siempre tan impasible 
como el del Príncipe, 
E l Gran Duque Boris. de Rusia, 
compartía con -el príncipe indio la 
atención de los espectadores, ganan-
do y perdiendo frecuentemente has-
ta $16.000 en una sola sesión. 
de M a u r o 
París, 16. 
n esta capital se comentan mucho 
las genialidades del eminente esta-
dista español, señor Maura, y se re-
latan anécdatas que revelan la la 
franqueza de su carácter, que nunca 
resaltaba tanto como cuando trata-
ba co nsu augusto soberano. 
L a primera vez que dimitió se per-
mitió verter esta frase: 
"Los reyes que juegan con las co-
ronas frecuentemente las pierden." 
E n otra ocasión dijo: 
" E l Jefe del gobierno en las mo-
narquías constitucionales debe, para 
poder gobernar, poseer dos cosas: 
primero, la confianza del parlamen-
to, y después la confianza de la Co-
rona. . E n España, sin embarga, son 
tres las cosas que se necesitan: la 
confianza del Parlamento, la con-
fianza de la Corona, y confianza con 
la confianza de la Corona." 
Una novedad más 
E l m i 
de l a hi 10 
U n a p e l í c u l a 
de l " l i t a n i c ' 
París, 16. 
E l Profesor Metchnikoff, del Ins-
tituto Pasteur, considera de gran 
importancia el descubrimiento anun-
ciado del microbio de la hidrofobia. 
Cree que este descubrimiento pue-
de facilitar el tratamiento de la en-
fernfedad, que es ya penoso y pro-
'cngado. 
Regalo a los Suscríptores del 
Portfolio Fotográfico de ítspa^a, 
Los «mantés de España, los qué 
¿luipran apreciar cuanto devbueno en-
cierra en sus ciudades y pueblos, de-
lien suscribirse a este portfolio foto-
gráfico. 
A los que posean ya colección 
completa se les regala un magnífico 
mapa, dividido por provincias, inclu-
yendo las (posesiones de Africa, etc. 
Uno de ellos se halla expuesto en 
una de las vitrinas de la Sucursal de 
^Roma," O'Reilly número 54, esqui-
na a Habana, donde se pueden tam-
bién comprar colecciones del portfo-
lio, o números sueltos, así como sus-
cribirse. 
B . alt. 10-2 
^ptojS SELECTO cf 
PACO deMACHARNUDO 
tauaitolttftlIUlt 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
os mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR , 
M. RIUZ B A R R E T O . HABANA. 
C 2990 alt. 15-2 S. 
"nSOLARw 
$ 3 
¿Ud no lo Cree? 
Diríjase á A j é r 45 
T E L * 2 4 7 6 
5074 S.-l 
Acabamos de poner a la venta el 
nuevo surtido de calcetines negros, 
color y blancos, de H . R. 291, con y 
sin cuchillo, o mejor y más rico que 
se fabrica. Precio $10,60 docena. 
Unica casa " E l Modelo," Obispo 
número 93, esquina a Aguacate. L a 
casa de los cuellos ingleses "The 
Derb^'* 
En el Hospital número I 
I na nueva y arriesgada operación de 
Laparatomía acaba de realizarse con 
gran éxito en el Hospital número 1. 
E l operador lo fué el hábil y ya re-
putado cirujano doctor Serafín Lore-
do, que tantos lauros ha alcanzado en 
los hospitales de la Unión Americana. 
L a operada fué la joven María Pe-
droso, quê  venía padeciendo de un tu-
mor en el vientre, que le originaba 
grandes sufrimientos. 
L a joven Pedroso, ya se encueatra 
es período de franca convalecencia. 
Felicitamos^ a la expresada por en-
contrarse libre de tan penosa enferme-
dad, y al laureado alumno de la Uni-
versidad de Tufts.^ doctor Serafín L a -
redo, por tan brillante operación. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
EN PALATÜ) 
Celebrando un santo 
Anoche, en el restaurant de Palati-
no atendido por Nicomedes Bas que 
tan popular ha hecho su nombre entre 
las sociedades españolas que en Palati-
no celebran jiras campestres, celebróse 
el santo de dicho amigo y el de su pe-
queño hijito. 
Familiares y amigos de Bas, en nú-
mero no menor de cincuenta, ocupa-1 
ron extensa y bien atendida mesa, ce-
nando exquisitamente. 
E l orchreston y la orquesta de Juan ! 
Barba amenizaron el acto que terminó i 
en baile animado.. 
Todos los invitados hicieron votos i 
por la felicidad de los esposos Bas-Oel-1 
pi, y por la del pequeño Bas, en cuyo 
honor se organizan fiestas siempre es-
pléndidas, quedando en no faltar a la 
próxima. 
Recordamos entre los asistentes a las 
señoritas: Sarita Guevara, Elvira Or-
ta, Sara Monte Isabelita Gelpi, Carmita 
de Juana, Ofelita Molina, Pepita Cas-
tell, Adelaida González, Everita Mon-
te, Cándida R. González, Cesarita Mon-
te. 
Señoras: Trina Gelpi de Bas, L u -
ciana R. Guevara, Concepción Gonzá-
lez, Guillermina H. de Guevara, Am-
paro M. viuda de Escárate, Petrolina 
A. viuda de Marceli. 
V un grupo de periodistas: 
Ku) i(|ue Coll, Carlos Martí. Víctor 
Manuel, Eduardo Cidre y Jordá. 
Copenhagen, 16. 
Una compañía cinematográfica 
danesa está proyectando la confec-
ción de una película del terrible nau-
fragio del "Titanio," en la cual se 
propone gastar fiada menos que 
$100,000. 
Se ha contratado un gran trasat-
lántico para las escenas que precedie-
ran ai siniestro y para el salvamento 
de los pasajeros, y está construyen-
do un barco especial, parodia del 
"Titanio," para representar la es-
cena final, en que se verá al coloso 
hundirse en las profundidades del 
océano. .Más de cuatrocientos acto-
res tomarán parte en la representa-
ción, y entre los pasajeros de prime-
ra clase a bordo del trasatlántico 
fletado con este objeto figurarán 
personajes de los altos círculos socia-
les, que se prestan gustosos a ello 
por la novedad de la experiencia. 
A z u c a r e s y V a l o r e s 
Londres, Septáembre 16. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
7.1i2d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosedha, 9s. 6¿3|4d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£89. 
E x t i n c i ó n d e 
l a 
Colorado, Spiingo, 16. 
Dentro de 99 años en 2012, la hu-
manidad se habrá extingrddo, según 
la sabia opinión del doctor J . H. 
Kellog-g, quien acaba de leer una In-
interesante memoria de la Asocia-
ción Sanatoria Americana, aquí ce-
lebrada. 
Dice el sabio doctor que la natali-
dad va disminuyendo de una manera 
tan constante que, para el año 2012, 
ya no vendrán más seres humanos al 
mundo, os progresos de la ciencia 
moderna no hacen más que promo-
ver la degeneración, salvando a los 
débiles. Para recuperar nuestro an-
tiguo estado, debemos cultivar la sa-
lud, y no la enfermedad. 
ffWwr/'íWK y i un r f 
M E R C A D O M O N E T A R i 0 
« U S 1 1 DE L A 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
Septiembre 16. 
Plata española de ~ 
Oro americano contra oro español de... 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES -
Idem en cantidades 
LUISES _ .- -
Idem en cantidades. _ -
El peso americano en plata española 
98 
10 
10 a i 




a 1.10 l .u 
a 99 e^., 





Siempre pasa lo mismo 
Cuando se anuncian grandes beneficios, 
casi siempre se ponen en duda. 
Nadie cree que se ha sacado el premio 
gordo por ejemplo, hasta que no tiene en 
su poder el dinero con que ha sido agra-
ciado. 
Lo mismo le pasa al hombre en estado 
de Impotencia; no oree en su curación 
tnientras no se encuentra fuerte y sano. 
Preguntadle a los hombres a un tiem-
po agotados, débiles, impotentes, si se han 
curado o no con las pildoras vitalinas y 
Qa contesta afirmativa no se hará espe-
rar. 
Las pildoras vitalinas curan siempre, 
no importa la edad del enfermo ni la cau-
sa de la enfermedad. 
Y curan sin posibles perjuicios para la 
salud, porque llevan 'la actividad a los cen-
tros nerviosos agotados, haciendo revi-
vir todas las fuerzas del hombre. 
No un caso, sino muchos, muchísimos, 
demuestran la bondad de esas pildoras 
que han illevado la felicidad a miles de ho-
gares. 
Gobierno p r o v i -
s i o n a l domin icano 
New York, 16. 
Según noticias recibidas por la co-
lonia dominicana de esta metrópoli, 
la situación actual de Santo Domin-
go no tiene precedente en la historia 
de esa convulsa República. 
£1 país, dicen los dominicanos de 
Nueva York, está "partido por ga-
la en dos." Con dos naciones de 
intereses contrapuestos. 
Una parte del país se ha separa^ 
do del gobierno central, y estableci-
do otro gobierno por su propia cuen-
ta. 
Los separatistas de Puerto Plata 
han formado un gobierno provisio-
nal, del cual es presidente el señor 
Horacio Vázquez. 
Los miembros del gabinete provi-
sional son los señores Ricardo L i -
mardo. ministro hasta hace poco de 
Obras Públicas y Comunicaciones en 
el gobierno de Bordas; Fafael Cas-
tellanos José 1? "Pimentel v Rán-
BO LSA PRIVADA 
COTIZACION DE TAIMES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, 1% a 4 
Plata española contra oro español 
98% & 99% 
Greenbacka contra oro español 
110^ a 110% 
VALORES 
Cotrp, Vcnd. 
Fondos Públicoi Valor PIO 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
C U B A N A " 
SAN FELIPE No, 1 Y ATARES, — TELEFONO 1-1033 
De día en día crece la producción y la venta de "LA CUBANA," lo cual 
demuestra, el creciente favor que en el público tienen sus productos, debido sola-
mente a la gran superioridad que encuentra en los mosáicos de dicha fábrica, por 
los materiales de primera calidad que en su confección emplea. Sus nuevos salo-
nes para muestras, encantan la vista, por la multitud y variedad de dibujos y 
colorido no igualados por ninguna otra. Antes de comprar mosáicos visiten dicha 
fábrica, en la seguridad de que saldrán completamente convencidos. 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . R . P L A N I O L , 
Vives 99, Teléfono A-2090 Monte 361, Teléfono No. 7610. 
A G A P I T O C A G I G A y T-T1108-
MONTE 363.--TELEFONO A - 3 6 3 5 . = 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 114 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligaciones primera hipo-
t eca del Ayuntamiento 
de la Habana 116 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 114 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a VI-
llaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién. N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonoe Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. . . . . . . . 116 122 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. en 
circulación 101 106 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 113 120 
Bonos de la Compañía ce 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wate» 
Works N 
Idem Hipotocarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 107 109 
Bmprésitto de la República 
de Cuba.' 101 106 
Matadero Industrial. . . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Ciíban Telepihone Co. . . .; N 
100% 
alt. 8-IT 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
Director: G A B R I E L D E LA T O R R E 
S a n L á z a r o 1 5 9 , a l t o s , e s q u i n a a C a m p a n a r i o . 
De esta academia salieron directamente para el Conservatorio de Bruselas, 
haciendo un brillante ingreso, en las clases más adelantadas las artistas cubanas 
Marta y Angela de la Torre, en cuya famosa institución fueron laureadas con la 
más grande distinción. 
Lo que constituye, para el director de esta academia, el mayor éxito profe-
sional que se registra en Cuba, desde hace largos años. 
11595 1-13 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 100% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 118 140 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 97% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 40 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín JJ 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Raiiways L i g h t Power 
Preferidas . 103% 
Id. id. Comunes 91% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Télephone C a . . . 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Terlrtorial de Cuba. 107 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 14 
Cárdenas City Water Works 
Company HQ 
Ca. Puertos de Cuba. . . . g 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 















Acciones y Valores 
Esta mañana se efectuaron 0. , 
ÍBolaa Privada Jas siguientes vent 
100 acciones Bco. Español i J í ; 
100 idem Bco. Español, 10038 ' 
50 ídem Comunes 33.. E R p 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Nota 
E n las operaciones que se realia. 
ron ayer se obtuvieron los precios do 
5.1|8 a 6.1|4 centavos, y no de 6.1? 
como se nos ha informado extraô  
cialmente. 
Septiembre 15 
¿Entradas del dia 14: 
A ¡Benigno Hernández, de la S|. 
lud, € madhos. 
A Bernardo (Baluja, de Portugal 
te, 5 madhos y 27 hembras. 
A Betancourt y Negra, de varios la. 
gares, T̂ í machos y 49 'hembras. 
A Eugenio Várela,, de Santo Do-
mingo, 88 machos y 42 hembras. 
A Isidora (Buiz, de varios lugares, 
56 madhos. 
A Nicolás (Rodríguez, de varios lu-
gares, 1 macho y 7 hembras. 
A José Padrón, de Jaruco, ,3 ma-
chos y 23 (hembras vacunas. 
A Blas Fernández, de varios luga-
res, 4 maohos y 17 (hembras. 
(Salidas del dia 14: 
(Para los mataderos de esta capiaa! 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de ¡Luyanó, 100 rmaelios y. 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos 
y 40 hembras. 
(Para otros lugares: 
I W a San José de las tLajas, a M* 
doro Ruiz, 3 macdios. 
(Para San Francisca de Paula, 1 
Manuel Sosa, 4 hembras. 
(Pana Santiago de las Vegas, a 
Braidio García, 7 machos. 
Matadero Industrial 
Ganado vacuno, 
Idem de cerda . 






Se detalló la carne a los sigui«nteí 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos 7 ^ 
cas, a 19, 21, 22 y 23 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. . 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oflcim 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , = = ^ 
RELOJES de pared y de DolsillJ 
PIANOS ' T H O M A S F I L S ' 
= J O Y A S F I N A S . 
B a h a m o n d e y C 0 ' 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 16 ' 
óObo 
NO TE MUERAS SIN IR TURISMO HISPANO-AMERICANO Cupones y Libretas de Ahorre-BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA Wajts GratiltBs (Pwalos de Constancia j Propagâ 1 
Llerandi y Cia.-S. Rafael 1 & Habana 
